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R e s u m e n  
E l  p r e s e n t e  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  t u v o  c o m o  o b j e t i v o  d e t e r m i n a r  e l  g r a d o  
d e  d i s c a p a c i d a d  e n  l o s  a l u m n o s  d e l  “ C e n t r o  d e  E d u c a c i ó n  B á s i c a  E s p e c i a l ”  9  
d e  O c t u b r e ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a  -  2 0 1 7 .   E l  d i s e ñ o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  f u e  n o  
e x p e r i m e n t a l  y  d e s c r i p t i v a .  S e  u t i l i z ó  l a  e n t r e v i s t a  e s t r u c t u r a d a  a  l o s  p a d r e s  d e  
f a m i l i a  y  e l  Í n d i c e  B a r t h e l  a  l o s  n i ñ o s .  L o s  r e s u l t a d o s  m u e s t r a n  q u e  u n  5 3 . 3  %  
e s t á n  e n  e l  r a n g o  d e  3  a  7  a ñ o s  r e s p e c t i v a m e n t e ,  u n  1 5 . 6  %  e s t á n  e n  e l  r a n g o  
d e  8  a  1 3  a ñ o s  y  e l  3 1 . 1  %  e s t á n  e n  e l  r a n g o  d e  1 4  a ñ o s ,  e l  4 4 . 4  %  s o n  d e  s e x o  
f e m e n i n o  y  e l  5 5 . 6  %  s e x o  m a s c u l i n o .  U n  4 4 . 4  %  s o n  d e  f a m i l i a  n u c l e a r ,  e l  
2 8 . 9  %  f a m i l i a  m o n o p a r e n t a l  y  e l  2 6 . 7  %  f a m i l i a  e x t e n s a .  E l  4 4 ,  4 %  p r o v i e n e  
d e  l a  z o n a  u r b a n a ,  u n  3 7 . 8  %  d e  z o n a  u r b a n o  m a r g i n a l  y  e l  1 7 . 8 %  z o n a  r u r a l .  
C o n  r e s p e c t o  a  s u  D i s c a p a c i d a d ,  e l  8 4 . 5  %  p r e s e n t a  d i s c a p a c i d a d  f í s i c a ,  4 . 4  %  
d i s c a p a c i d a d  s e n s o r i a l  y  e l  1 1 . 1  %  p r e s e n t a  d i s c a p a c i d a d  i n t e l e c t u a l / m e n t a l .  
E l  4 4 . 4  %  p r e s e n t a  g r a d o  d e  d i s c a p a c i d a d  2  ( n i ñ o s  c o n  A u t o n o m í a  l e v e ) ,  u n  
4 0  %  p r e s e n t a  g r a d o  d e  d i s c a p a c i d a d  3  ( n i ñ o s  c o n  A u t o n o m í a  M o d e r a d o )  y  e l  
1 5 . 6  %  p r e s e n t a  d i s c a p a c i d a d  4  ( n i ñ o s  c o n  A u t o n o m í a  g r a v e ) .  C o n  r e s p e c t o  a  
l a  v a l o r a c i ó n  d e l  g r a d o  d e  d i s c a p a c i d a d  e n  r e l a c i ó n  a l  A u t o c u i d a d o ,  e l  1 5 .  5 4  
%  c o n  D G 2  n e c e s i t a  a y u d a  e n  s u  a u t o c u i d a d o  y  u n  2 8 . 8 6  %  D G 2  n o  n e c e s i t a  
a y u d a  e n  s u  a u t o c u i d a d o ,  t a m b i é n  s e  o b s e r v ó  q u e  c o n  D G 3  e l  2 2 . 2  %  n e c e s i t a  
a y u d a  e n  s u  a u t o c u i d a d o  y  e l  1 7 . 8  %  n o  n e c e s i t a  a y u d a  e n  s u  a u t o c u i d a d o ,  p o r  
ú l t i m o ,  c o n  D G 4  e l  1 5 . 7  %  ( t o d o s )  n e c e s i t a  a y u d a  e n  s u  c u i d a d o ,  P o r  l o  q u e  
a c e p t a  l a  h i p ó t e s i s  a l t e r n a t i v a  y  s e  r e c h a z a  l a  h i p ó t e s i s  n u l a .  C o n  r e l a c i ó n  a  s u  
m o v i l i d a d ,  e l  1 3 . 3 2  %  c o n  D G 2  n e c e s i t a  a y u d a  p a r a  m o v i l i z a r s e / t r a s l a d a r s e  y  
u n  3 1 . 0 8 %  D G 2  n o  n e c e s i t a  a y u d a  p a r a  m o v i l i z a r s e / t r a s l a d a r s e .  T a m b i é n  s e  
o b s e r v ó  e n  D G 3  q u e  e l  1 5 . 5 6  %  n e c e s i t a  a y u d a  p a r a  m o v i l i z a r s e / t r a s l a d a r s e  y  
e l  2 4 . 4 4  %  n o  n e c e s i t a  a y u d a  p a r a  m o v i l i z a r s e / t r a s l a d a r s e ,  p o r  ú l t i m o , e n  D G 4  
e l  t o t a l  d e  n i ñ o s  e v a l u a d o s  q u e  e r a  e l  1 5 . 6  %  ( t o d o s )  n e c e s i t a n  a y u d a  p a r a  
m o v i l i z a r s e / t r a s l a d a r s e .  P o r  l o  q u e  s e  a c e p t a  l a  h i p ó t e s i s  a l t e r n a t i v a  y  s e  
r e c h a z a  l a  h i p ó t e s i s  n u l a .  
P a l a b r a s  C l a v e s :  G r a d o s ,  D i s c a p a c i d a d .  
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A b s t r a c t  
T h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  w o r k ,  a i m s  t o  d e t e r m i n e  t h e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  d e g r e e  o f  
d i s a b i l i t i e s  i n  S t u d e n t s  o f  t h e  S p e c i a l  B a s i c  E d u c a t i o n  C e n t e r  O c t o b e r  9 ,  S a n  
J u a n  B a u t i s t a  -  2 0 1 7 .  T h e  r e s e a r c h  d e s i g n  w a s  n o n - e x p e r i m e n t a l  a n d  
d e s c r i p t i v e .  
T h e  s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w  w i t h  t h e  p a r e n t s  w a s  u s e d  a n d  B a r t h e l  I n d e x  t o  
c h i l d r e n  w a s  u s e d .  T h e  r e s u l t s  s h o w  t h a t  5 3 . 3  %  a r e  t h e  r a n g e  o f  3  t o  7  y e a r s  
r e s p e c t i v e l y ,  1 5 . 6  %  a r e  t h e  r a n g e  o f  8  t o  1 3  y e a r s  a n d  3 1 . 1  %  a r e  t h e  r a n g e  
o f  1 4  y e a r s ,  4 4 . 4 %  a r e  o f  s e x  f e m a l e  a n d  5 5 . 6  %  m a l e .  4 4 . 4  %  a r e  n u c l e a r  
f a m i l i e s ,  2 8 . 9  %  a r e  s i n g l e - p a r e n t  f a m i l i e s  a n d  2 6 . 7  %  a r e  e x t e n d e d  f a m i l i e s .  
4 4 . 4  %  f r o m  t h e  u r b a n  z o n e ,  3 7 . 8  %  f r o m  m a r g i n a l  u r b a n  z o n e  a n d  1 7 . 8  %  
f r o m  r u r a l  á r e a .  W i t h  r e s p e c t  t o  t h e i r  D i s a b i l i t y ,  8 4 . 5  %  p r e s e n t  p h y s i c a l  
d i s a b i l i t y ,  4 . 4  %  s e n s o r y  d i s a b i l i t y  a n d  1 1 . 1  %  h a v e  i n t e l l e c t u a l  /  m e n t a l  
d i s a b i l i t y .  4 4 . 4  %  h a v e  d e g r e e  o f  d i s a b i l i t y  2  ( c h i l d r e n  w i t h  m i l d  a u t o n o m y ) ,  
4 0  %  h a v e  d e g r e e  o f  d i s a b i l i t y  3  ( c h i l d r e n  w i t h  M o d e r a t e  A u t o n o m y )  a n d  1 5 .6  
%  h a v e  d i s a b i l i t y  4  ( c h i l d r e n  w i t h  s e v e r e  A u t o n o m y ) .  R e g a r d i n g  t h e  
a s s e s s m e n t  o f  t h e  d e g r e e  o f  d i s a b i l i t y  i n  r e l a t i o n  t o  S e l f - c a r e ,  1 5 . 5 4  %  w i t h  
D G 2  n e e d  h e l p  i n  t h e i r  s e l f - c a r e  a n d  2 8 . 8 6  %  D G 2  d o e s  n o t  n e e d  h e l p  i n  t h e i r  
s e l f - c a r e ,  i t  w a s  a l s o  n o t e d  t h a t  w i t h  D G 3  2 2 . 2  %  n e e d  h e l p  i n  t h e i r  s e l f - c a r e  
a n d  1 7 . 8  %  d o  n o t  n e e d  h e l p  i n  t h e i r  s e l f - c a r e ,  f i n a l l y ,  w i t h  D G 4  1 5 . 7  %  ( a l l )  
n e e d s  h e l p  i n  t h e i r  c a r e ,  S o  i t  a c c e p t s  t h e  a l t e r n a t i v e  h y p o t h e s i s  a n d  t h e  n u l l  
h y p o t h e s i s  i s  r e j e c t e d .  R e g a r d i n g  t h e i r  m o b i l i t y ,  1 3 . 3 2  %  w i t h  D G 2  n e e d  h e l p  
t o  m o v e  /  m o v e  a n d  a  3 1 . 0 8  %  D G 2  d o e s  n o t  n e e d  h e l p  t o  m o v e  /  m o v e .  I t  
w a s  a l s o  o b s e r v e d  i n  D G 3  t h a t  1 5 . 5 6  %  n e e d  h e l p  t o  m o v e  /  m o v e  a n d  2 4 . 4 4  
%  d o  n o t  n e e d  h e l p  t o  m o v e  /  m o v e ,  f i n a l l y ,  i n  D G 4  t h e  t o t a l  o f  c h i l d r e n  
e v a l u a t e d  t h a t  w a s  1 5 . 6  %  ( a l l )  n e e d  h e l p  t o  m o b i l i z e  /  m o v e .  T h e r e f o r e ,  t h e  
a l t e r n a t i v e  h y p o t h e s i s  i s  a c c e p t e d  a n d  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  i s  r e j e c t e d .  
 
K e y w o r d s :  D e g r e e ,  D i s a b i l i t y .  
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I n t r o d u c c i ó n   
E l  c á l c u l o  p e r m i t e  t e n e r  u n  a m p l i o  c o n o c i m i e n t o  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  
n i ñ o s ( a s )  q u e  p r e s e n t a n  a l g ú n  t i p o  d e  i n c a p a c i d a d  e n  s u s  d i f e r e n t e s  a m b i e n t e s  
( s o c i a l ,  f a m i l i a r ,  e s c o l a r ) ,  e n  s u  d e s t r e z a  p a r a  s u  i n d e p e n d e n c i a  y  r e a l i z a c i ó n  
p e r s o n a l ,  a s í  c o m o  p a r a  s u  i n t e r r e l a c i ó n  d i n á m i c a .  “ A n a t ó m i c a  y  f i s i o l ó g i c a ”  
( e n f e r m e d a d e s ,  t r a s t o r n o s ,  d i s c a p a c i d a d )  q u e  p o s e e n  ( 1 ) .  
 
“ L a  i n h a b i l i d a d  e s  u n a  p a t o l o g í a  f r e c u e n t e  e n  t o d o  e l  m u n d o ,  e n  g e n e r a l ,  s ó l o  
a l g u n o s  d e  l o s  p a í s e s  c o m o ,  ( F r a n c i a ,  E s p a ñ a ,  A l e m a n i a ,  R u s i a  e  I t a l i a ,  e t c )  
c u e n t a n  c o n  e s t u d i o s  m i n u c i o s o s .  E n  l a s  e s t a d í s t i c a s  q u e  r e c o g e n  l o s  d a t o s ,  
e n c o n t r a m o s  u n a  g r a n  d e s i g u a l d a d  e n  c u a n t o  a  s u  i n c i d e n c i a  y  p r e v a l e n c i a . L a  
p r e o c u p a c i ó n  d e  l a s  d i s c a p a c i d a d e s  v a  a u m e n t a n d o  g r a c i a s  a  l a  l a b o r  d e  
d i s t i n t a s  o r g a n i z a c i o n e s  q u e  t r a b a j a n  p o r  l a  i n t e g r a c i ó n  e  i g u a l d a d  d e  l a s  
p e r s o n a s  d i s c a p a c i t a d a s ,  y  q u e  b u s c a n  c o n c i e n c i a r  a  l a  s o c i e d a d  d e  l a  
i m p o r t a n c i a  d e l  p r o b l e m a ” ( 2 ) .  
 
“ S e g ú n  d a t o s  d e  l a  O r g a n i z a c i ó n  M u n d i a l  d e  l a  S a l u d ,  m á s  d e  6 5 0  m i l l o n e s  
d e  p e r s o n a s  p r e s e n t a n  u n a  u  o t r a  f o r m a  d e  i n c a p a c i d a d .  S i  a  e s t a  c i f r a  s e  s u m a n  
l o s  f a m i l i a r e s  c e r c a n o s ,  a u m e n t a  d i r e c t a m e n t e  l o s  i n v o l u c r a d o s  c o n  l a  
d i s c a p a c i d a d ,  a s c i e n d e  a  2 , 0 0 0  m i l l o n e s  d e  h a b i t a n t e s ,  l o  q u e  r e p r e s e n t a  c a s i  
u n  t e r c i o  d e  l a  p o b l a c i ó n  m u n d i a l .  D e  e s t e  g r u p o ,  m á s  d e  l a s  d o s  t e r c e r a s  p a r t e s  
v i v e n  e n  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s .  S ó l o  e l  2 %  d e  l o s  n i ñ o s  c o n  d i s c a p a c i d a d  d e l  
m u n d o  e n  d e s a r r o l l o  r e c i b e  a l g ú n  t i p o  d e  e d u c a c i ó n  o  r e h a b i l i t a c i ó n  p a r a  s u  
i n t e g r a c i ó n  a  l a  s o c i e d a d ” ( 3 ) .  
 
A  p a r t i r  d e l  a ñ o  “ 1 9 6 0  c o m e n z ó  u n  m o v i m i e n t o  d e  r e g u l a c i ó n ,  q u e  s e  c e n t r a b a  
e n  q u e  c a d a  p e r s o n a  c o n  u n a  d i s c a p a c i d a d  e r a  u n  s e r  h u m a n o  c o n  n e c e s i d a d e s  
e s p e c í f i c a s  y  c o n  e l  d e r e c h o  d e  v i v i r  e n  u n  e n t o r n o  n o r m a l  y  m e n o s  
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r e s t r i n g i d o .  H a s t a  l a  a c t u a l i d a d  e s e  e n t o r n o  s e  h a  i d o  c o n s t r u y e n d o  g r a c i a s  a  
d i s t i n t o s  p r o f e s i o n a l e s ”  ( m é d i c o s ,  p s i c ó l o g o s ,  r e h a b i l i t a d o r e s ,  e d u c a d o r e s ,  
a s i s t e n t e s  s o c i a l e s ,  e t c )  ( 4 ) .  
 
“ H a y  d i f e r e n t e s  t i p o s  d e  d i s c a p a c i d a d  q u e  a f e c t a n  d e  m a n e r a  d i s t i n t a  a  l o s  
n i ñ o s .  E l  d e s a r r o l l o ,  l o s  p r o c e s o s  d e  a p r e n d i z a j e ,  y  l a s  n e c e s i d a d e s  
i n d i v i d u a l e s  c a m b i a n  s e g ú n  c u a l  s e a  e l  t i p o  d e  d i s c a p a c i d a d .  E v a l u a r  a  n i ñ o s  
c o n  d i s c a p a c i d a d  r e q u i e r e  c o n o c e r  y  t e n e r  e n  c u e n t a  l o s  d i f e r e n t e s  a s p e c t o s  
q u e  s e  d a n  e n  c a d a  c a s o .  Y  t a m b i é n  r e q u i e r e  e v a l u a r  l o s  r e c u r s o s  y  e n t o r n o  
s o c i a l ,  p u e s  d e  e l l o s  v a n  a  d e p e n d e r  m u c h a s  v e c e s  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  q u e  e l  
n i ñ o  p a r t i c i p e  c o m o  u n  m i e m b r o  m á s  d e  l a  s o c i e d a d ”  ( 5 ) .  
 
“ C u a n d o  h a b l a m o s  d e  n i ñ o s  c o n  d i s c a p a c i d a d e s  n o s  r e f e r i m o s  a  n i ñ o s  c o n  
i n c a p a c i d a d e s  i n t e l e c t u a l e s  ( r e t r a s o  m e n t a l ) ,  d e f i c i e n c i a  a u d i t i v a ,  d e f i c i e n c i a s  
d e l  h a b l a  o  d e l  l e n g u a j e ,  d e f i c i e n c i a s  v i s u a l e s ,  p r o b l e m a s  e m o c i o n a l e s  
s e v e r o s ,  d e f i c i e n c i a s  o r t o p é d i c a s ,  a u t i s m o ,  l e s i ó n  c e r e b r a l  t r a u m á t i c a ,  
d i f i c u l t a d e s  e s p e c í f i c a s  d e l  a p r e n d i z a j e .  B a j o  e l  r a n g o  d e  n i ñ o s  c o n  
d i s c a p a c i d a d e s  s e  s u m a  e n  l a  a c t u a l i d a d  a  g r u p o s  q u e  a n t e r i o r m e n t e  n o  e r a n  
u b i c a d o s  c l a r a m e n t e  d e n t r o  d e  e l l a ,  t a l e s  c o m o  e s  e l  c a s o  d e  l o s  n i ñ o s  c o n  
“ a u t i s m o  y  l e s i ó n  c e r e b r a l  t r a u m á t i c a ” .  A n t e r i o r m e n t e  l o s  n i ñ o s  c o n  e s t e  
g r a d o  d e  i n c a p a c i d a d e s  r e c i b í a n  u n a  a t e n c i ó n  e s p e c i a l ,  s e p a r a d a  d e l  r e s t o  d e  
l o s  n i ñ o s .  S i n  a l t e r a r  l a  n e c e s i d a d  d e  e s a  a t e n c i ó n  d u r a n t e  a l g u n o s  p e r i o d o s  
d e l  d e s a r r o l l o ” ( 6 ) .  
 
E n  e s t a  i n v e s t i g a c i ó n  s e  d a  a  c o n o c e r  e l  G r a d o  d e  D i s c a p a c i d a d  d e  l o s  a l u m n o s  
d e l  C E B E - 9  d e  O c t u b r e ,  u t i l i z a n d o  c o m o  h e r r a m i e n t a  e l  í n d i c e  d e  B A R T H E L , 
d o n d e  s e  d e t e r m i n ó  e l  g r a d o  d i s c a p a c i d a d  q u e  p r e s e n t a n  l o s  a l u m n o s  d e  d i c h a  
i n s t i t u c i ó n ,  c u y o s  i m p e d i m e n t o s  s o c i a l e s  y  c u l t u r a l e s  d i f i c u l t a n  s u  p l e n o  
d e s a r r o l l o  p s í q u i c o  y  m o t o r ,  p o r  l o  q u e  s e  r e c o m i e n d a  e s t a b l e c e r  u n a  t é c n i c a  
d e  m a n e j o  e n  l a  i n s t i t u c i ó n  p o r  p a r t e  d e  l a  D i r e c c i ó n  d e  l a  I n s t i t u c i ó n .
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C A P Í T U L O  I :  P L A N T E A M I E N T O  D E L  P R O B L E M A  
 
1 . 1 .  D e s c r i p c i ó n  d e  l a  r e a l i d a d  p r o b l e m á t i c a  
H o y  e n t e n d e m o s  q u e  l a  d i s c a p a c i d a d  s u r g e  d e  l a  i n t e r r e l a c i ó n  e n t r e  l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  d e  u n a  p e r s o n a  q u e  p r e s e n t a  u n  d é f i c i t ,  y a  s e a  f í s i c o , i n t e l e c t u a l , 
s e n s o r i a l  o  p s í q u i c o  y ,  l a s  c o n d i c i o n e s  d e l  e n t o r n o  d o n d e  e s t a  p e r s o n a  v i v e .  
M u c h a s  v e c e s  p r e s e n t a  b a r r e r a s  q u e  a f e c t a n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  p e r s o n a s ,  
g e n e r a n d o  u n a  s i t u a c i ó n  d e  d i s c a p a c i d a d  ( 7 ) .  “ L a  v a l o r a c i ó n  d e l  
c o m p o r t a m i e n t o ,  d e l  d e s a r r o l l o  y  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  c a d a  t i p o  d e  
d i s c a p a c i d a d  q u e  p u e d e  p r e s e n t a r  u n  n i ñ o ( a ) ,  c o n s t i t u y e  u n  p u n t o  c l a v e  d e  s u  
a t e n c i ó n .  E n  t é r m i n o s  g e n e r a l e s ,  l a  i d e a  m á s  c o m ú n  q u e  t o d o s  p o d e m o s  t e n e r  
c o n o c i m i e n t o  s o b r e  l o  q u e  s u p o n e  l a  v a l o r a c i ó n  d e  c a d a  t i p o  d e  d i s c a p a c i d a d ,  
s u  d e s a r r o l l o  y  s u s  i m p l i c a c i o n e s ,  q u e  c o n  e l l a  s e  b u s c a  c o n o c e r  e l  n i v e l  d e  
c a d a  i n d i v i d u o  q u e  s e  e n c u e n t r a  a l  c u i d a d o  d e  e s t o s  n i ñ o s  e s p e c i a l e s , y  a d e m á s  
d e l  t e n e r  a l g ú n  g r a d o  d e  v a l o r a c i ó n  p r o p i a  e n  f u n c i ó n  d e  s u s  c i r c u n s t a n c i a s  
p e r s o n a l e s  q u e  h a  a l c a n z a d o  e n  c o n j u n t o  c o n  e l  n i ñ o ,  c o m p a r a n d o  s u  
e v o l u c i ó n  c o n  l a  e x p e r i m e n t a d a  p o r  u n  g r u p o  d e  r e f e r e n c i a ”  ( 8 ) .  
“ L a  d i s c a p a c i d a d ,  e n  g e n e r a l ,  s e  h a  a b o r d a d o  h i s t ó r i c a m e n t e  d e s d e  v a r i a s  
p e r s p e c t i v a s .  D e s d e  u n  p u n t o  d e  v i s t a  m é d i c o  b i o l ó g i c o  s e  a s u m e  c o m o  u n  
p r o b l e m a  i n d i v i d u a l  d e r i v a d o  d e  u n a  e n f e r m e d a d ,  t r a u m a  o  c o n d i c i ó n  d e  
s a l u d ,  q u e  r e q u i e r e ,  i g u a l m e n t e ,  c u i d a d o s  m é d i c o s  i n d i v i d u a l e s .  D e s d e  u n a  
p e r s p e c t i v a  s o c i a l  s e  e n t i e n d e  c o m o  u n  c o n j u n t o  d e  c o n d i c i o n e s ,  g e n e r a l m e n t e  
c r e a d a s  p o r  e l  e n t o r n o ,  q u e  d i f i c u l t a n  o  i m p i d e n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  
p e r s o n a s  c o n  c a p a c i d a d e s  d i f e r e n t e s  e n  l a s  d i f e r e n t e s  a c t i v i d a d e s  d e  l a  v i d a  
s o c i a l .  U n a  t e r c e r a  v i s i ó n ,  d e r i v a d a  d e  l a  G e s t i ó n  S o c i a l  d e l  R i e s g o ,  l a  p l a n t e a  
c o m o  u n  r i e s g o  u n i v e r s a l  a l  q u e  e s t á n  e x p u e s t a s  t o d a s  l a s  p e r s o n a s ,  d e  m o d o  
q u e  n o  s e  t r a t a  d e  u n a  c a r a c t e r í s t i c a  q u e  m a r q u e  s u  d i f e r e n c i a ,  s i n o  d e  u n a  
c o n d i c i ó n  i n h e r e n t e  a  t o d o s  l o s  s e r e s  h u m a n o s ”  ( 9 ) .  
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L a  C o n v e n c i ó n  s o b r e  l o s  D e r e c h o s  d e  l a s  P e r s o n a s  c o n  D i s c a p a c i d a d ,  
p r o m u l g a d a  e n  2 0 0 6 ,  a c o g e  e s t a  p e r s p e c t i v a  a l  p l a n t e a r  q u e  “ L a  d i s c a p a c i d a d  
e s  u n  c o n c e p t o  q u e  e v o l u c i o n a  y  q u e  r e s u l t a  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  e n t r e  l a s  
p e r s o n a s  c o n  d e f i c i e n c i a s  y  l a s  b a r r e r a s  d e b i d a s  a  l a  a c t i t u d  y  a l  e n t o r n o  q u e  
e v i t a n  s u  p a r t i c i p a c i ó n  p l e n a  y  e f e c t i v a  e n  l a  s o c i e d a d ,  e n  i g u a l d a d  d e  
c o n d i c i o n e s  c o n  l a s  d e m á s ”  ( 1 0 ) .  E n  e s t a  m e d i d a ,  l o s  n i ñ o s  y  l a s  n i ñ a s  c o n  
d i s c a p a c i d a d  c o r r e s p o n d e n  a  a q u e l l o s  q u e  p r e s e n t a n  d e f i c i e n c i a s  a  l a r g o  p l a z o  
e n  s u s  f u n c i o n e s  o  e s t r u c t u r a s  c o r p o r a l e s  y  t i e n e n  l i m i t a c i o n e s  p a r a  d e s a r r o l l a r  
a l g u n a s  a c t i v i d a d e s  o  p a r t i c i p a r  d e  a c c i o n e s  p r o p i a s  d e  l a  v i d a  s o c i a l  ( 1 1 ) .  
 
F r e n t e  a  l o  d e s c r i t o  a n t e r i o r m e n t e ,  e s  n e c e s a r i o  r e a l i z a r  l a  p r e s e n t e  
i n v e s t i g a c i ó n ,  c o n  e l  f i n  d e  o b s e r v a r ,  d e s c r i b i r  y  c o n c e p t u a l i z a r  e l  G r a d o  d e  
D i s c a p a c i d a d  e n  l o s  A l u m n o s  d e l  C e n t r o  d e  E d u c a c i ó n  B á s i c a  E s p e c i a l  9  d e  
O c t u b r e ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a  -  2 0 1 7 ,  m e d i a n t e  l a  u t i l i z a c i ó n  d e l  i n s t r u m e n t o  d e  
m e d i d a  d e n o m i n a d o  Í n d i c e  B a r t h e l ,  v a l o r a n d o  l o s  p r i n c i p a l e s  c r i t e r i o s  q u e  
d e b e n  t e n e r  e n  c u e n t a  l a  e v a l u a c i ó n  d e  e s t e  t i p o  d e  e s c a l a s ,  c o m o  s u  v a l i d e z ,  
f i a b i l i d a d  y  a c e p t a b i l i d a d ,  e n t r e  o t r o s .  
 
D e l i m i t a c i ó n :   
E s p a c i a l :  S a n  J u a n  B a u t i s t a .  
T e m p o r a l :  A ñ o  2 0 1 7 .  
S o c i a l :  A l u m n o s  d e l  C e n t r o  d e  E d u c a c i ó n  B á s i c a  E s p e c i a l  I q u i t o s .  
C o n c e p t u a l :  G r a d o  y  D i s c a p a c i d a d .  
 
1 . 2 .  F o r m u l a c i ó n  d e l  p r o b l e m a  
¿ C u á l  e s  e l  G r a d o  d e  D i s c a p a c i d a d  e n  l o s  a l u m n o s  d e l  C e n t r o  d e  E d u c a c i ó n  
B á s i c a  E s p e c i a l  9  d e  O c t u b r e ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a  -  2 0 1 7 ?
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1 . 3 .  O b j e t i v o s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n   
 
1 . 3 . 1 .  O b j e t i v o  G e n e r a l  
D e t e r m i n a r  e l  G r a d o  d e  D i s c a p a c i d a d  e n  l o s  A l u m n o s  d e l  C e n t r o  d e  
E d u c a c i ó n  B á s i c a  E s p e c i a l  9  d e  O c t u b r e ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a  -  2 0 1 7 .  
 
1 . 3 . 2 .  O b j e t i v o s  E s p e c í f i c o s  
 
  I d e n t i f i c a r  l a s  D i s c a p a c i d a d e s  e n  l o s  A l u m n o s  d e l  C e n t r o  d e  
E d u c a c i ó n  B á s i c a  E s p e c i a l  9  d e  O c t u b r e ” ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a  -  2 0 1 7 .  
  D e t e r m i n a r  e l  G r a d o  d e  D i s c a p a c i d a d  p a r a  e l  A u t o c u i d a d o  e n  l o s  
A l u m n o s  d e l  “ C e n t r o  d e  E d u c a c i ó n  B á s i c a  E s p e c i a l  9  d e  O c t u b r e ” ,  
S a n  J u a n  B a u t i s t a  -  2 0 1 7 .  
  D e t e r m i n a r  e l  G r a d o  d e  D i s c a p a c i d a d  p a r a  M o v i l i z a r s e / D e s p l a z a r s e  
e n  l o s  A l u m n o s  d e l  “ C e n t r o  d e  E d u c a c i ó n  B á s i c a  E s p e c i a l  9  d e  
O c t u b r e ” ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a  -  2 0 1 7 .  
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1 . 4 .  J u s t i f i c a c i ó n  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n   
 
J u s t i f i c a c i ó n  t e ó r i c a :  E l  p r o p ó s i t o  d e  e s t a  i n v e s t i g a c i ó n  e s  t r a t a r  d e  
i m p l e m e n t a r  e s q u e m a s  d e  a t e n c i ó n  p a r a  d e f i n i r  e l  G r a d o  d e  D i s c a p a c i d a d  e n  
c u a n t o  a  s u  d e s a r r o l l o ,  a n t e s ,  d u r a n t e  y  d e s p u é s  d e  s u  c r e c i m i e n t o  y  d e s a r r o l l o , 
e n  e l  c u a l  e s t o s  d e b e n  d e  e s t a r  g a r a n t i z a d a s .   
 
J u s t i f i c a c i ó n  p r á c t i c a :  L a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n  e s  i m p o r t a n t e  p o r q u e  a  
p a r t i r  d e l  r e s u l t a d o  d e l  e s t u d i o ,  s e  p o d r á  g e n e r a r  a y u d a  a  l o s  A l u m n o s  p a r a  
s e n s i b i l i z a r ,  l o s  G r a d o s  d e  D i s c a p a c i d a d e s  e x i s t e n t e s .   
 
J u s t i f i c a c i ó n  s o c i a l :  L a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n  a p o r t a r a  b e n e f i c i o s  t a n t o  e n  
l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  d e  s a l u d ,  c o m u n i d a d ,  u n i v e r s i d a d e s  p ú b l i c a s  y  p r i v a d a s  
y  o r g a n i z a c i o n e s  n o  g u b e r n a m e n t a l e s  n o  i n v o l u c r a d o s  c o n  l a  s a l u d  y  
p r i n c i p a l m e n t e  l a  f a m i l i a ,  p a r a  p o d e r  a v a n z a r  h a c i a  u n a  c u l t u r a  m á s  i n c l u s i v a  
y  v a l o r a t i v a ,  q u e  r e s p o n d a  a  l a  d i v e r s i d a d  d e  n e c e s i d a d e s  q u e  p r e s e n t a n  l o s  
n i ñ o s  y  n i ñ a s  c o n  d i s c a p a c i d a d e s  d i f e r e n t e s ;  d o n d e  f a v o r e z c a n  l o s  p r o c e s o s  
s o c i a l e s ,  e d u c a t i v o s ,  e n t r e  o t r o s .  
 
J u s t i f i c a c i ó n  M e t o d o l ó g i c a :  F o r m a  e n  q u e  s e  r e c o l e c t o  l a  i n f o r m a c i ó n  
m e d i a n t e  e l  i n s t r u m e n t o  d e  p r u e b a  q u e  p e r m i t a  i d e n t i f i c a r  e l  G r a d o  d e  
D i s c a p a c i d a d  e n  l o s  A l u m n o s  d e l  C e n t r o  d e  E d u c a c i ó n  B á s i c a  E s p e c i a l  9  d e  
O c t u b r e  S a n  J u a n  B a u t i s t a ,  2 0 1 7 .  
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C A P Í T U L O  I I :  M A R C O  T E Ó R I C O  
 
2 . 1 .  A n t e c e d e n t e s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  
 
2 . 1 . 1 .  A  n i v e l  i n t e r n a c i o n a l  
E n  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  r e a l i z a d a  p o r  B o f i l l  M . ;  “ s o b r e  l a s  
a d a p t a c i o n e s  d o n d e  s e  u t i l i z ó  u n  c o n j u n t o  s e l e c c i o n a d o  d e  p r u e b a s  
e s t a n d a r i z a d a s  d e  c a m p o  p a r a  l a  e v a l u a c i ó n  d e  d i f e r e n t e s  
m a n i f e s t a c i o n e s  d e  l a  c o n d i c i ó n  f í s i c a  r e l a c i o n a d a  c o n  l a  s a l u d  e n  
p e r s o n a s  q u e  p r e s e n t a n  I n c a p a c i d a d  I n t e l e c t u a l .  E l  p r o t o t i p o  d e f i n i t i v o  
d e l  e s t u d i o  f o r m a  4 6  i n d i v i d u o s ,  3 1  v a r o n e s  y  1 5  d a m a s .  1 5  
p r e s e n t a b a n  D i s c a p a c i d a d  I n t e l e c t u a l ,  “ S í n d r o m e  d e  D o w n ” ,  1 6  
D i s c a p a c i d a d  I n t e l e c t u a l ,  N o  “ S í n d r o m e  d e  D o w n ” ,  ( D i s c a p a c i d a d  
l e v e )  y  1 5  n o  p r e s e n t a b a n  D i s c a p a c i d a d  I n t e l e c t u a l .  T o d o s  e l l o s  
p r a c t i c a b a n  a l g ú n  t i p o  d e  a c t i v i d a d  f í s i c a  m o t r i z  o  d e p o r t i v a ”  ( 1 2 ) .  
 
E n  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  p l a n t e a d a  p o r  P o z o  R .  ( 2 0 1 5 ) ;  t i t u l a d a :  “ L a  
p r á c t i c a  d e  e s t i m u l a c i ó n  t e m p r a n a  r e a l i z a d a  p o r  l a s  m a d r e s  e n  l o s  
n i ñ o s  l a c t a n t e s  i n c i d e  e n  s u  d e s a r r o l l o .  C e n t r o  d e  s a l u d  v e n u s  d e  
V a l d i v i a .  L a  L i b e r t a d .  E c u a d o r ” .  C u y o  “ o b j e t i v o  f u e  D e t e r m i n a r  l a  
p r á c t i c a  d e  e s t i m u l a c i ó n  t e m p r a n a  r e a l i z a d a  p o r  l a s  m a d r e s  e n  l o s  
n i ñ o s  l a c t a n t e s  q u e  i n c i d e  e n  s u  d e s a r r o l l o .  C e n t r o  d e  S a l u d  V e n u s  d e  
V a l d i v i a .  L a  L i b e r t a d .  M é t o d o :  i n v e s t i g a c i ó n  d e s c r i p t i v a ,  c u a n t i t a t i v a  
y  d e  c o r t e  t r a n s v e r s a l .  L a  m u e s t r a  f u e  d e  1 0 4  m a d r e s  a  q u i e n e s  s e  l e s  
a p l i c o  u n a  e n c u e s t a .  E l  a n á l i s i s  e s t a d í s t i c o  f u e  e l  c h i  c u a d r a d o .  
R e s u l t a d o s :  E l  4 6 %  d e  l a s  m a d r e s  t i e n e n  u n a  e d a d  q u e  o s c i l a  e n t r e  1 9  
a  2 1  a ñ o s ,  s i e n d o  u n  f a c t o r  i m p o r t a n t e  p a r a  q u e  e l  9 2 %  d e s c o n o z c a  l a  
m a n e r a  d e  c ó m o  e s t i m u l a r  e l  d e s a r r o l l o  p s í q u i c o  d e l  n i ñ o / a ;  y  q u e  e l  
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8 9 %  d e s c o n o z c a  t a m b i é n  l a  m a n e r a  d e  e s t i m u l a r  e l  d e s a r r o l l o  c o r p o r a l  
d e l  n i ñ o / a .  C o n c l u s i o n e s :  S e  e v i d e n c i a  l a  n e c e s i d a d  d e  p r o p o n e r  
m é t o d o s  p s i c o p e d a g ó g i c o s  d i r i g i d a s  a  l a s  m a d r e s  d e  l o s  l a c t a n t e s  p a r a  
d a r  r e s p u e s t a s  a  l a s  n e c e s i d a d e s  q u e  p u e d a n  t e n e r  s u s  n i ñ o s  y  n i ñ a s  e n  
s u  d e s a r r o l l o  e v o l u t i v o . (  R o j a s  M . ) ”  ( 1 3 ) .  
      
     2 . 1 . 2 .  A  n i v e l  n a c i o n a l  
 
E n  u n  e s t u d i o  r e a l i z a d o  e n  A y a c u c h o  p o r  B a r r i e n t o s  E .  y  A l c o c e r  
M . . ,  d e n o m i n a d o  “ e s t r a t e g i a s  d e  a f r o n t a m i e n t o  d e  l o s  p a d r e s  e n  e l  
c u i d a d o  d e  n i ñ o s  c o n  s í n d r o m e  d e  D o w n  e n  e l  C . E . B . E .  " S a n  J u a n  d e  
D i o s " ,  A ñ o  2 0 1 4 ,  s e  i n d i c a  q u e  c a d a  m a d r e  t i e n e  s u  p r o p i a  e s t r a t e g i a  
d e  a f r o n t a m i e n t o  p a r a  e l  c u i d a d o  d e  l o s  p r o b l e m a s  q u e  p r e s e n t a n  l o s  
n i ñ o s  c o n  s í n d r o m e  d e  D o w n .  A s í  m i s m o  a c l a r a m o s  q u e  c a d a  
p r o b l e m a  e s  d i s t i n t o  e n  c a d a  n i ñ o ,  y  d e  i g u a l  m a n e r a  l a s  e s t r a t e g i a s  d e  
a f r o n t a m i e n t o  s o n  d i f e r e n t e s  e n  c a d a  m a d r e  ( 1 4 ) ,  p o r  l o  q u e  s e  t i e n e n  e n  
c u e n t a  l o s  e s f u e r z o s  a f e c t i v o s ,  c o g n i t i v o s  y  p s i c o s o c i a l e s  q u e  
p r e s e n t a n  s u s  n i ñ o s  p a r a  p o d e r  c o n t r o l a r  l a s  s i t u a c i o n e s  a  f i n  d e  
m i n i m i z a r  o  e l i m i n a r  ( 1 5 ) .  
 
2 . 2 .  B a s e s  T e ó r i c a s  
 
E n f o q u e s :  
L a s  p e r s o n a s  q u e  t i e n e n  d i s c a p a c i d a d  v i s u a l ,  a u d i t i v a ,  f í s i c a ,  i n t e l e c t u a l  
( e n f e r m e d a d  m e n t a l )  n e c e s i t a n  c o n s e g u i r  u n  r e c o n o c i m i e n t o  o f i c i a l  d e  s u  
d i s c a p a c i d a d  c o n  u n  C e r t i f i c a d o  O f i c i a l  d e l  G r a d o  d e  D i s c a p a c i d a d ,  e n  d o n d e  
e l  d o c u m e n t o  g a r a n t i c e  e l  a c c e s o  a  l o s  D e r e c h o s  q u e  r e c o n o c e  l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  P ú b l i c a  y  l a  s o c i e d a d  a  l a s  p e r s o n a s  c o n  d i s c a p a c i d a d .  S i  s e  
t o m a  c o m o  e j e m p l o  p o d e m o s  s e ñ a l a r  a l  g o b i e r n o  e s p a ñ o l  c o n  e l  p r o g r a m a  
d e s a r r o l l a d o  e n  e l  a y u n t a m i e n t o  d e  l a s  p a l m a s  d e  g r a n  c a n a r i a ,  e n  d o n d e  C o n  
e l  C e r t i f i c a d o  O f i c i a l  d e l  G r a d o  d e  D i s c a p a c i d a d  p u e d e n  t e n e r  a l g u n a s  a y u d a s  
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e c o n ó m i c a s ,  e d u c a c i ó n  e s p e c i a l  y  d e  c a l i d a d ,  V i v i e n d a ,  p u e s t o s  d e  t r a b a j o ,  
e n t r e  o t r o s  ( 1 6 )  ( 1 7 ) .  
 
P o r  l o  q u e  e l  p r e s e n t e  e s t u d i o  s e  d i r i g e  a  d e t e r m i n a r  e l  G r a d o  d e  D i s c a p a c i d a d  
y  b u s c a  a  q u e  e l  n i ñ o  p r ó x i m o  a  c o n v e r t i r s e  e n  c i u d a d a n o  c o n s i g u e  u n  
r e c o n o c i m i e n t o ,  e l  c u a l  l e s  g e n e r e  b e n e f i c i o s  c o m o  ( 1 6 ) :  
 
P r o t e c c i ó n  s o c i a l  q u e  i m p l i c a  l o  s i g u i e n t e :  
  P e n s i ó n  n o  c o n t r i b u t i v a  p o r  i n v a l i d e z  a  l a  f a m i l i a  p o r  h i j o  a  c a r g o .  
  O r i e n t a c i ó n  p a r a  i n g r e s o  e n  C e n t r o s  E d u c a t i v o s :  e n  d o n d e  l o s  
f a m i l i a r e s  r e c i b a n  i n f o r m a c i ó n  p a r a  q u e  s u  m e n o r  h i j o  p u e d a  e n t r a r  a  
u n  c e n t r o  e d u c a t i v o ,  e n  d o n d e  a d e m á s  d e  r e c i b i r  u n a  e d u c a c i ó n  e l  n i ñ o , 
l a  f a m i l i a  f o r m e  p a r t e  d e  e s t e  p r o c e s o ,  q u e  i m p l i c a r í a :  
  A y u d a s  d i r e c t a s  a  l a s  p e r s o n a s  p a r a  l a  E d u c a c i ó n  E s p e c i a l .  
  A c c e s o  g r a t u i t o  a  u n i v e r s i d a d e s .  
  A y u d a s  a l  t i p o  d e  a l i m e n t a c i ó n  p o r  m e d i o  d e  l o s  p r o g r a m a s  
c r e a n d o  p o r  M I D I S .  
 
M A R C O  L E G A L  
“ L e y  G e n e r a l  d e  l a  P e r s o n a  c o n  D i s c a p a c i d a d  N °  2 9 9 7 3  
T i e n e  l a  f i n a l i d a d  d e  e s t a b l e c e r  e l  m a r c o  l e g a l  p a r a  t o d o  a q u e l l o  r e l a c i o n a d o  
a  l a  v i d a  y  p r o t e c c i ó n  d e  d e r e c h o s  d e  u n a  p e r s o n a  c o n  d i s c a p a c i d a d .  E s t o  
b u s c a  e l  b u e n  d e s a r r o l l o  d e  l a  p e r s o n a  e n  l a  v i d a  p o l í t i c a ,  ( e c o n ó m i c a ,  s o c i a l ,  
c u l t u r a l  y  t e c n o l ó g i c a )  d e  n u e s t r o  p a í s ” ( 1 8 ) .  
P R I N C I P A L E S  E L E M E N T O S  D E  L A  L E Y  
  D e r e c h o s  d e  l a  p e r s o n a  c o n  d i s c a p a c i d a d  
  P r i n c i p i o s  r e c t o r e s  d e  l a s  p o l í t i c a s  y  p r o g r a m a s  d e l  E s t a d o  
  E l  r o l  d e  l a  f a m i l i a  
  L o s  r e c u r s o s  d e l  E s t a d o  a s i g n a d o s .  
  D e r e c h o s  c i v i l e s  y  p o l í t i c o s  
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  D e r e c h o s  d e  a c c e s i b i l i d a d  y  p r i n c i p i o s .  
  D e r e c h o s  d e  s a l u d  y  r e h a b i l i t a c i ó n .  
  D e r e c h o s  a  l a  e d u c a c i ó n  y  d e p o r t e .  
  D e r e c h o  a l  t r a b a j o  y  c o n d i c i o n e s  ó p t i m a s  d e  e m p l e o  
  N o r m a t i v a  d e  l a s  e m p r e s a s  p r o m o c i o n a l e s  d e  p e r s o n a s  c o n  
d i s c a p a c i d a d  
  N o r m a t i v a  p a r a  e l  n i v e l  d e  v i d a  a d e c u a d o  y  p r o t e c c i ó n  s o c i a l .  
  N o r m a t i v a  s o b r e  e l  C o n s e j o  N a c i o n a l  p a r a  l a  I n t e g r a c i ó n  d e  l a  P e r s o n a  
c o n  D i s c a p a c i d a d  –  C O N A D I S  
  N o r m a t i v a  s o b r e  e l  S i s t e m a  N a c i o n a l  p a r a  l a  I n t e g r a c i ó n  d e  l a  P e r s o n a  
c o n  D i s c a p a c i d a d  –  S I N A P E D I S  
  N o r m a t i v a  p a r a  l a s  c e r t i f i c a c i o n e s ,  r e g i s t r o s  y  e s t a d í s t i c a s .  
  S a n c i o n e s ,  i n f r a c c i o n e s  y  e n t i d a d e s  c o m p e t e n t e s  ( 1 8 ) .  
“ A r t í c u l o  2 .  D e f i n i c i ó n  d e  p e r s o n a  c o n  d i s c a p a c i d a d  
L a  p e r s o n a  c o n  d i s c a p a c i d a d  e s  a q u e l l a  q u e  t i e n e  u n a  o  m á s  d e f i c i e n c i a s  
f í s i c a s ,  s e n s o r i a l e s ,  m e n t a l e s  o  i n t e l e c t u a l e s  d e  c a r á c t e r  p e r m a n e n t e  q u e ,  a l  
i n t e r a c t u a r  c o n  d i v e r s a s  b a r r e r a s  a c t i t u d i n a l e s  y  d e l  e n t o r n o ,  n o  e j e r z a  o  p u e d a  
v e r s e  i m p e d i d a  e n  e l  e j e r c i c i o  d e  s u s  d e r e c h o s  y  s u  i n c l u s i ó n  p l e n a  y  e f e c t i v a  
e n  l a  s o c i e d a d ,  e n  i g u a l d a d  d e  c o n d i c i o n e s  q u e  l a s  d e m á s ”  ( 1 9 ) .  
“ A r t í c u l o  3 .  D e r e c h o s  d e  l a  p e r s o n a  c o n  d i s c a p a c i d a d  
3 . 1  L a  p e r s o n a  c o n  d i s c a p a c i d a d  t i e n e  l o s  m i s m o s  d e r e c h o s  q u e  e l  r e s t o  d e  l a  
p o b l a c i ó n ,  s i n  p e r j u i c i o  d e  l a s  m e d i d a s  e s p e c í f i c a s  e s t a b l e c i d a s  e n  l a s  n o r m a s  
n a c i o n a l e s  e  i n t e r n a c i o n a l e s  p a r a  q u e  a l c a n c e  l a  i g u a l d a d  d e  h e c h o .  E l  E s t a d o  
g a r a n t i z a  u n  e n t o r n o  p r o p i c i o ,  a c c e s i b l e  y  e q u i t a t i v o  p a r a  s u  p l e n o  d i s f r u t e  s i n  
d i s c r i m i n a c i ó n .  
3 . 2  L o s  d e r e c h o s  d e  l a  p e r s o n a  c o n  d i s c a p a c i d a d  s o n  i n t e r p r e t a d o s  d e  
c o n f o r m i d a d  c o n  l o s  p r i n c i p i o s  y  d e r e c h o s  c o n t e n i d o s  e n  l a  D e c l a r a c i ó n  
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u n i v e r s a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s ,  l a  C o n v e n c i ó n  s o b r e  l o s  D e r e c h o s  d e  l a s  
P e r s o n a s  c o n  D i s c a p a c i d a d  y  c o n  l o s  d e m á s  i n s t r u m e n t o s  i n t e r n a c i o n a l e s  
s o b r e  d e r e c h o s  h u m a n o s  r a t i f i c a d o s  p o r  e l  P e r ú ” .  
“ A r t í c u l o  5 .  R o l  d e  l a  f a m i l i a   
 
E l  E s t a d o  r e c o n o c e  e l  r o l  d e  l a  f a m i l i a  e n  l a  i n c l u s i ó n  y  p a r t i c i p a c i ó n  e f e c t i v a  
e n  l a  v i d a  s o c i a l  d e  l a  p e r s o n a  c o n  d i s c a p a c i d a d .  L e  p r e s t a  o r i e n t a c i ó n  y  
c a p a c i t a c i ó n  i n t e g r a l  s o b r e  l a  m a t e r i a ,  y  f a c i l i t a  s u  a c c e s o  a  s e r v i c i o s  y  
p r o g r a m a s  d e  a s i s t e n c i a  s o c i a l ”  ( 2 0 ) .  
 
D E R E C H O S  C I V I L E S  Y  P O L Í T I C O S  
 
“ A r t í c u l o  7 .  D e r e c h o  a  l a  v i d a  y  a  l a  i n t e g r i d a d  p e r s o n a l   
L a  p e r s o n a  c o n  d i s c a p a c i d a d  t i e n e  d e r e c h o  a  l a  v i d a  y  a l  r e s p e t o  d e  s u  
i n t e g r i d a d  m o r a l ,  f í s i c a  y  m e n t a l  e n  i g u a l d a d  d e  c o n d i c i o n e s  q u e  l a s  d e m á s .  
S u  p a r t i c i p a c i ó n  e n  i n v e s t i g a c i o n e s  m é d i c a s  o  c i e n t í f i c a s  r e q u i e r e  d e  s u  
c o n s e n t i m i e n t o  l i b r e  e  i n f o r m a d o ” .  
 
“ A r t í c u l o  8 .  D e r e c h o  a  l a  i g u a l d a d  y  n o  d i s c r i m i n a c i ó n   
8 . 1    L a  p e r s o n a  c o n  d i s c a p a c i d a d  t i e n e  d e r e c h o  a  l a  i g u a l d a d  a n t e  l a  l e y  y  a  
n o  s e r  d i s c r i m i n a d a  p o r  m o t i v o s  d e  d i s c a p a c i d a d .   
8 . 2    E s  n u l o  t o d o  a c t o  d i s c r i m i n a t o r i o  p o r  m o t i v o s  d e  d i s c a p a c i d a d  q u e  a f e c t e  
l o s  d e r e c h o s  d e  l a s  p e r s o n a s .  S e  c o n s i d e r a  c o m o  t a l  t o d a  d i s t i n c i ó n ,  e x c l u s i ó n  
o  r e s t r i c c i ó n  p o r  m o t i v o s  d e  d i s c a p a c i d a d  q u e  t e n g a  e l  p r o p ó s i t o  o  e l  e f e c t o  
d e  o b s t a c u l i z a r  o  d e j a r  s i n  e f e c t o  e l  r e c o n o c i m i e n t o ,  g o c e  o  e j e r c i c i o ,  e n  
i g u a l d a d  d e  c o n d i c i o n e s ,  d e  u n o  o  v a r i o s  d e r e c h o s ,  i n c l u i d a  l a  d e n e g a c i ó n  d e  
a j u s t e s  r a z o n a b l e s .  N o  s e  c o n s i d e r a n  d i s c r i m i n a t o r i a s  l a s  m e d i d a s  p o s i t i v a s  
e n c a m i n a d a s  a  a l c a n z a r  l a  i g u a l d a d  d e  h e c h o  d e  l a  p e r s o n a  c o n  
d i s c a p a c i d a d ” ( 2 1 ) .  
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S A L U D  Y  R E H A B I L I T A C I Ó N  
 
“ A r t í c u l o  2 6 .  D e r e c h o  a  l a  s a l u d   
L a  p e r s o n a  c o n  d i s c a p a c i d a d  t i e n e  d e r e c h o  a  g o z a r  d e l  m á s  a l t o  n i v e l  p o s i b l e  
d e  s a l u d ,  s i n  d i s c r i m i n a c i ó n .  E l  E s t a d o  l e  g a r a n t i z a  e l  a c c e s o  a  p r e s t a c i o n e s  
d e  s a l u d  i n t e g r a l e s  d e  c a l i d a d  e  i m p l e m e n t a d o s  c o n  i n f r a e s t r u c t u r a ,  
e q u i p a m i e n t o  y  r e c u r s o s  h u m a n o s  c a p a c i t a d o s ,  i n c l u i d a s  l a  r e h a b i l i t a c i ó n  y  l a  
s a l u d  s e x u a l  y  r e p r o d u c t i v a ”   
 
“ A r t í c u l o  2 7 .  A s e g u r a m i e n t o  
2 7 . 1  E l  M i n i s t e r i o  d e  S a l u d  g a r a n t i z a  y  p r o m u e v e  e l  i n g r e s o  d e  l a  p e r s o n a  c o n  
d i s c a p a c i d a d  a  u n  s i s t e m a  d e  a s e g u r a m i e n t o  u n i v e r s a l  q u e  g a r a n t i c e  
p r e s t a c i o n e s  d e  s a l u d ,  d e  r e h a b i l i t a c i ó n  y  d e  a p o y o  d e  c a l i d a d .  L a s  
c o n d i c i o n e s  d e  d i s c a p a c i d a d  p o c o  f r e c u e n t e s  y  d e  a l t o  c o s t o  s e r á n  a t e n d i d a s  
d e  a c u e r d o  a  l o  q u e  d i s p o n e  e l  a r t í c u l o  1 0  d e  l a  L e y  2 9 7 6 1 .   
 
2 7 . 2  E l  S e g u r o  S o c i a l  d e  S a l u d  ( E s S a l u d )  g a r a n t i z a  y  p r o m u e v e  e l  a c c e s o  d e  
l a  p e r s o n a  c o n  d i s c a p a c i d a d  a  r e g í m e n e s  d e  a p o r t a c i ó n  y  a f i l i a c i ó n  r e g u l a r  y  
p o t e s t a t i v a  a s e q u i b l e s  q u e  g a r a n t i c e n  p r e s t a c i o n e s  d e  s a l u d ,  d e  r e h a b i l i t a c i ó n  
y  d e  a p o y o ,  i n c l u i d a s  l a  a t e n c i ó n  d o m i c i l i a r i a ,  l a  a s i s t e n c i a  p e r s o n a l ,  l o s  
c e n t r o s  d e  a t e n c i ó n  i n t e r m e d i a  y  l o s  c e n t r o s  r e s i d e n c i a l e s ,  s e g ú n  l a s  
n e c e s i d a d e s  d e l  a s e g u r a d o ”  ( 2 1 ) .  
 
E D U C A C I Ó N  Y  D E P O R T E  
 
“ A r t í c u l o  3 5 .  D e r e c h o  a  l a  e d u c a c i ó n   
3 5 . 1  L a  p e r s o n a  c o n  d i s c a p a c i d a d  t i e n e  d e r e c h o  a  r e c i b i r  u n a  e d u c a c i ó n  d e  
c a l i d a d ,  c o n  e n f o q u e  i n c l u s i v o ,  q u e  r e s p o n d a  a  s u s  n e c e s i d a d e s  y  
p o t e n c i a l i d a d e s ,  e n  e l  m a r c o  d e  u n a  e f e c t i v a  i g u a l d a d  d e  o p o r t u n i d a d e s .  E l  
M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  r e g u l a ,  p r o m u e v e ,  s u p e r v i s a ,  c o n t r o l a  y  g a r a n t i z a  s u  
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m a t r í c u l a  e n  l a s  i n s t i t u c i o n e s  e d u c a t i v a s  p ú b l i c a s  y  p r i v a d a s  d e  l a s  d i f e r e n t e s  
e t a p a s ,  m o d a l i d a d e s  y  n i v e l e s  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  n a c i o n a l .   
3 5 . 2  N i n g u n a  i n s t i t u c i ó n  e d u c a t i v a  p ú b l i c a  o  p r i v a d a  p u e d e  n e g a r  e l  a c c e s o  o  
p e r m a n e n c i a  d e  u n a  p e r s o n a  p o r  m o t i v o s  d e  d i s c a p a c i d a d ” .  
 
“ A r t í c u l o  3 6 .  A c c e s i b i l i d a d  a  l a s  i n s t i t u c i o n e s  e d u c a t i v a s   
3 6 . 1  E l  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  y  l o s  g o b i e r n o s  r e g i o n a l e s  g a r a n t i z a n  l a  
a d e c u a c i ó n  d e  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  f í s i c a ,  m o b i l i a r i o  y  e q u i p o s  d e  l a s  
i n s t i t u c i o n e s  e d u c a t i v a s  p a r a  l a  a t e n c i ó n  d e  l a  p e r s o n a  c o n  d i s c a p a c i d a d ,  a s í  
c o m o  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  m a t e r i a l  e d u c a t i v o  a d a p t a d o  y  a c c e s i b l e .   
 
3 6 . 2  E l  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  y  l o s  g o b i e r n o s  l o c a l e s  y  r e g i o n a l e s  
p r o m u e v e n  y  g a r a n t i z a n  e l  a p r e n d i z a j e  d e l  s i s t e m a  b r a i l l e ,  l a  l e n g u a  d e  s e ñ a s  
y  o t r o s  m o d o s ,  m e d i o s  y  f o r m a t o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  e n  l a s  i n s t i t u c i o n e s  
e d u c a t i v a s ” .  
 
“ A r t í c u l o  3 7 .  C a l i d a d  d e l  s e r v i c i o  e d u c a t i v o   
3 7 . 1  L a s  i n s t i t u c i o n e s  e d u c a t i v a s  d e  l a s  d i f e r e n t e s  e t a p a s ,  m o d a l i d a d e s  y  
n i v e l e s  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  n a c i o n a l  e s t á n  o b l i g a d a s  a  r e a l i z a r  l a s  
a d a p t a c i o n e s  m e t o d o l ó g i c a s  y  c u r r i c u l a r e s ,  a s í  c o m o  l o s  a j u s t e s  r a z o n a b l e s  
n e c e s a r i o s  p a r a  g a r a n t i z a r  e l  a c c e s o  y  p e r m a n e n c i a  d e l  e s t u d i a n t e  c o n  
d i s c a p a c i d a d .   
 
3 7 . 2  E l  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  y  l o s  g o b i e r n o s  r e g i o n a l e s  g a r a n t i z a n  l a  
p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  d e  a p o y o  y  a c o m p a ñ a m i e n t o  p a r a  l a  i n c l u s i ó n  d e l  
e s t u d i a n t e  c o n  d i s c a p a c i d a d ,  a s í  c o m o  l a  f o r m a c i ó n  y  c a p a c i t a c i ó n  
p e r m a n e n t e  d e l  p e r s o n a l  d i r e c t i v o ,  d o c e n t e  y  a d m i n i s t r a t i v o  e n  c u e s t i o n e s  
r e l a t i v a s  a  l a  d i s c a p a c i d a d  y  l o s  d e r e c h o s  d e  l a  p e r s o n a  c o n  d i s c a p a c i d a d . P a r a  
t a l  f i n ,  a s i g n a n  l o s  r e c u r s o s  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  a d e c u a d o  f u n c i o n a m i e n t o  d e  
l o s  c e n t r o s  d e  e d u c a c i ó n  b á s i c a  e s p e c i a l ” .  
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“ A r t í c u l o  3 8 .  E d u c a c i ó n  s u p e r i o r  
3 8 . 1  L a s  u n i v e r s i d a d e s ,  i n s t i t u t o s  y  e s c u e l a s  s u p e r i o r e s ,  p ú b l i c o s  y  p r i v a d o s ,  
r e a l i z a n  a j u s t e s  r a z o n a b l e s  p a r a  g a r a n t i z a r  e l  a c c e s o  y  p e r m a n e n c i a  d e  l a  
p e r s o n a  c o n  d i s c a p a c i d a d ,  i n c l u i d a  l a  a d e c u a c i ó n  d e  s u s  p r o c e s o s  d e  a d m i s i ó n . 
E s t a s  i n s t i t u c i o n e s  r e s e r v a n  e l  5 %  d e  l a s  v a c a n t e s  o f r e c i d a s  e n  s u s  p r o c e s o s  
d e  a d m i s i ó n  p o r  e s p e c i a l i d a d  p r o f e s i o n a l  p a r a  l a  p o s t u l a c i ó n  d e  p e r s o n a s  c o n  
d i s c a p a c i d a d ,  q u i e n e s  a c c e d e n  a  e s t o s  c e n t r o s  d e  e s t u d i o  p r e v i a  a p r o b a c i ó n  d e  
l a  e v a l u a c i ó n  d e  i n g r e s o ”  ( 2 2 ) .  
C O N S E J O  N A C I O N A L  P A R A  L A  I N T E G R A C I Ó N  D E  L A  P E R S O N A  
C O N  D I S C A P A C I D A D  ( C O N A D I S )  
 
“ A r t í c u l o  6 3 .  C o n s e j o  N a c i o n a l  p a r a  l a  I n t e g r a c i ó n  d e  l a  P e r s o n a  c o n  
D i s c a p a c i d a d  ( C O N A D I S )   
 
E l  C o n s e j o  N a c i o n a l  p a r a  l a  I n t e g r a c i ó n  d e  l a  P e r s o n a  c o n  D i s c a p a c i d a d  
( C O N A D I S )  e s  e l  ó r g a n o  e s p e c i a l i z a d o  e n  c u e s t i o n e s  r e l a t i v a s  a  l a  
d i s c a p a c i d a d .  E s t á  c o n s t i t u i d o  c o m o  u n  o r g a n i s m o  p ú b l i c o  e j e c u t o r  a d s c r i t o  
a l  M i n i s t e r i o  d e  l a  M u j e r  y  P o b l a c i o n e s  V u l n e r a b l e s ,  c o n  a u t o n o m í a  t é c n i c a ,  
a d m i n i s t r a t i v a ,  d e  a d m i n i s t r a c i ó n ,  e c o n ó m i c a  y  f i n a n c i e r a .  C o n s t i t u y e  p l i e g o  
p r e s u p u e s t a r i o ” .  
 
“ A r t í c u l o  6 4 .    F u n c i o n e s  d e l  C o n s e j o  N a c i o n a l  p a r a  l a  I n t e g r a c i ó n  d e  l a  
P e r s o n a  c o n  D i s c a p a c i d a d  ( C O N A D I S )   
 
E l  C o n s e j o  N a c i o n a l  p a r a  l a  I n t e g r a c i ó n  d e  l a  P e r s o n a  c o n  D i s c a p a c i d a d  
( C O N A D I S )  t i e n e  l a s  s i g u i e n t e s  f u n c i o n e s :   
 
  F o r m u l a r ,  p l a n i f i c a r ,  d i r i g i r ,  c o o r d i n a r ,  e j e c u t a r ,  s u p e r v i s a r  y  e v a l u a r  
l a s  p o l í t i c a s  n a c i o n a l e s  y  s e c t o r i a l e s  e n  m a t e r i a  d e  d i s c a p a c i d a d .  
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  D i c t a r    n o r m a s    y    l i n e a m i e n t o s    t é c n i c o s    p a r a  l a  a d e c u a d a  e j e c u c i ó n  
y  s u p e r v i s i ó n  d e  l a s  p o l í t i c a s  n a c i o n a l e s  y  s e c t o r i a l e s  e n  m a t e r i a  d e  
d i s c a p a c i d a d .  
  P r o m o v e r  y  p r o p o n e r  q u e ,  e n  l a  f o r m u l a c i ó n ,  e l  p l a n e a m i e n t o  y  l a  
e j e c u c i ó n  d e  l a s  p o l í t i c a s  y  l o s  p r o g r a m a s  d e  t o d o s  l o s  s e c t o r e s  y  
n i v e l e s  d e  g o b i e r n o ,  s e  t o m e n  e n  c u e n t a ,  d e  m a n e r a  e x p r e s a ,  l a s  
n e c e s i d a d e s  e  i n t e r e s e s  d e  l a  p e r s o n a  c o n  d i s c a p a c i d a d .   
  P r o m o v e r  q u e ,  e n  l a  f o r m u l a c i ó n  y  a p r o b a c i ó n  d e  l o s  p r e s u p u e s t o s  
s e c t o r i a l e s ,  s e  d e s t i n e n  l o s  r e c u r s o s  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  
d e  p o l í t i c a s  y  p r o g r a m a s  t r a n s v e r s a l e s  y  m u l t i s e c t o r i a l e s  s o b r e  
c u e s t i o n e s  r e l a t i v a s  a  l a  d i s c a p a c i d a d .   
  P r o p o n e r ,  f o r m u l a r ,  p l a n i f i c a r ,  c o o r d i n a r  y  s u p e r v i s a r  l a  e j e c u c i ó n  d e l  
P l a n  d e  I g u a l d a d  d e  O p o r t u n i d a d e s  p a r a  l a s  P e r s o n a s  c o n  
D i s c a p a c i d a d .   
  P r o m o v e r  y  o r g a n i z a r  l o s  p r o c e s o s  d e  c o n s u l t a  a  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  d e  
p e r s o n a s  c o n  d i s c a p a c i d a d ,  e n  c o o r d i n a c i ó n  c o n  l o s  s e c t o r e s  y  n i v e l e s  
d e  g o b i e r n o  c o r r e s p o n d i e n t e s .   
  P r o m o v e r  y  e j e c u t a r  c a m p a ñ a s  p a r a  l a  t o m a  d e  c o n c i e n c i a  r e s p e c t o  d e  
l a  p e r s o n a  c o n  d i s c a p a c i d a d ,  e l  r e s p e t o  d e  s u s  d e r e c h o s  y  d e  s u  
d i g n i d a d ,  y  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  E s t a d o  y  l a  s o c i e d a d  p a r a  c o n  e l l a .  
  P r o m o v e r ,  c o o r d i n a r  y  e j e c u t a r  i n v e s t i g a c i o n e s  s o b r e  c u e s t i o n e s  
r e l a t i v a s  a  l a  d i s c a p a c i d a d  y  a l  d e s a r r o l l o  d e  b i e n e s ,  s e r v i c i o s ,  e q u i p o s  
e  i n s t a l a c i o n e s  d e  d i s e ñ o  u n i v e r s a l .   
  D i f u n d i r       i n f o r m a c i ó n       s o b r e       c u e s t i o n e s  r e l a c i o n a d a s  a     l a     
d i s c a p a c i d a d ,  i n c l u i d a  i n f o r m a c i ó n  a c t u a l i z a d a  a c e r c a  d e  l o s  
p r o g r a m a s  y  s e r v i c i o s  d i s p o n i b l e s  p a r a  l a  p e r s o n a  c o n  d i s c a p a c i d a d  y  
s u  f a m i l i a ,  y  d e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  d e  p e r s o n a s  c o n  d i s c a p a c i d a d .   
  P r e s t a r  a p o y o  t é c n i c o  s o b r e  c u e s t i o n e s  r e l a t i v a s  a  l a  d i s c a p a c i d a d  a  l a s  
e n t i d a d e s  u  o r g a n i s m o s  d e  t o d o s  l o s  s e c t o r e s  y  n i v e l e s  d e  g o b i e r n o ” (2 3 ). 
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S I S T E M A  N A C I O N A L  P A R A  L A  I N T E G R A C I Ó N  D E  L A  P E R S O N A  
C O N  D I S C A P A C I D A D  ( S I N A P E D I S )  
 
“ A r t í c u l o  7 2 .  S i s t e m a  N a c i o n a l  p a r a  l a  I n t e g r a c i ó n  d e  l a  P e r s o n a  c o n  
D i s c a p a c i d a d  ( S I N A P E D I S )   
C r é a s e  e l  S i s t e m a  N a c i o n a l  p a r a  l a  I n t e g r a c i ó n  d e  l a  P e r s o n a  c o n  
D i s c a p a c i d a d  ( S I N A P E D I S )  c o m o  s i s t e m a  f u n c i o n a l  e n c a r g a d o  d e  a s e g u r a r  
e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s  q u e  o r i e n t a n  l a  i n t e r v e n c i ó n  d e l  
E s t a d o  e n  m a t e r i a  d e  d i s c a p a c i d a d ” .  
 
C E R T I F I C A C I Ó N ,  R E G I S T R O  Y  E S T A D Í S T I C A  
 
“ A r t í c u l o  7 6 .  C e r t i f i c a c i ó n  d e  l a  d i s c a p a c i d a d   
E l  c e r t i f i c a d o  d e  d i s c a p a c i d a d  a c r e d i t a  l a  c o n d i c i ó n  d e  p e r s o n a  c o n  
d i s c a p a c i d a d .   E s  o t o r g a d o  p o r  t o d o s  l o s  h o s p i t a l e s  d e  l o s  m i n i s t e r i o s  d e  S a l u d , 
d e  D e f e n s a  y  d e l  I n t e r i o r  y  e l  S e g u r o  S o c i a l  d e  S a l u d  ( E s S a l u d ) .  L a  
e v a l u a c i ó n ,  c a l i f i c a c i ó n  y  l a  c e r t i f i c a c i ó n  s o n  g r a t u i t a s ” .  
 
“ A r t í c u l o  7 8 .  R e g i s t r o  N a c i o n a l  d e  l a  P e r s o n a  c o n  D i s c a p a c i d a d   
7 8 . 1  E l  R e g i s t r o  N a c i o n a l  d e  l a  P e r s o n a  c o n  D i s c a p a c i d a d ,  a  c a r g o  d e l  
C o n s e j o  N a c i o n a l  p a r a  l a  I n t e g r a c i ó n  d e  l a  P e r s o n a  c o n  D i s c a p a c i d a d  
( C O N A D I S ) ,  c o m p i l a ,  p r o c e s a  y  o r g a n i z a  l a  i n f o r m a c i ó n  r e f e r i d a  a  l a  p e r s o n a  
c o n  d i s c a p a c i d a d  y  s u s  o r g a n i z a c i o n e s ,  p r o p o r c i o n a d a  p o r  l a s  e n t i d a d e s  
p ú b l i c a s  d e  l o s  d i s t i n t o s  n i v e l e s  d e  g o b i e r n o .  C o n t i e n e  l o s  s i g u i e n t e s  r e g i s t r o s  
e s p e c i a l e s :   
  R e g i s t r o  d e  p e r s o n a s  c o n  d i s c a p a c i d a d .  
  R e g i s t r o  d e  o r g a n i z a c i o n e s  q u e  r e p r e s e n t a n  a  l a s  p e r s o n a s  c o n  
d i s c a p a c i d a d .  
  R e g i s t r o  d e  o r g a n i z a c i o n e s  c o n f o r m a d a s  p o r  p e r s o n a s  c o n  
d i s c a p a c i d a d .  
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  R e g i s t r o  d e  p e r s o n a s  n a t u r a l e s  o  j u r í d i c a s  u  o r g a n i z a c i o n e s  q u e  
b r i n d a n  a t e n c i ó n ,  s e r v i c i o s  y  p r o g r a m a s  a  p e r s o n a s  c o n  d i s c a p a c i d a d .  
  R e g i s t r o  d e  p e r s o n a s  n a t u r a l e s  o  j u r í d i c a s  i m p o r t a d o r a s  o  
c o m e r c i a l i z a d o r a s  d e  b i e n e s  o  s e r v i c i o s  e s p e c i a l e s  y  c o m p e n s a t o r i o s  
p a r a  p e r s o n a s  c o n  d i s c a p a c i d a d .  
  R e g i s t r o  d e  s a n c i o n e s  p o r  e l  i n c u m p l i m i e n t o  d e  l a  p r e s e n t e  L e y .  
  O t r o s  q u e  a c u e r d e  e l  C O N A D I S .  7 8 . 2  L a  i n s c r i p c i ó n  e n  e l  R e g i s t r o  
N a c i o n a l  d e  l a  P e r s o n a  c o n  D i s c a p a c i d a d  e s  g r a t u i t a .   E l  r e g l a m e n t o  
d e l  C o n s e j o  N a c i o n a l  p a r a  l a  I n t e g r a c i ó n  d e  l a  P e r s o n a  c o n  
D i s c a p a c i d a d  ( C O N A D I S )  e s t a b l e c e  l o s  r e q u i s i t o s  y  p r o c e d i m i e n t o s  
p a r a  l a  i n s c r i p c i ó n  e n  l o s  r e g i s t r o s  e s p e c i a l e s ”  ( 2 4 ) .  
 
M A R C O  C O N C E P T U A L  
 
  M a r c o  s o c i a l  
“ L a  d i s c a p a c i d a d  c o n s i d e r a  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  d i s c a p a c i d a d  
p r i n c i p a l m e n t e  c o m o  p r o b l e m a  s o c i a l  c r e a d o  y  b á s i c a m e n t e  c o m o  
c u e s t i ó n  d e  l a  i n c l u s i ó n  c o m p l e t a  d e  l o s  i n d i v i d u o s  e n  s o c i e d a d  ( l a  
i n c l u s i ó n ,  c o m o  l o s  d e r e c h o s  d e  l a  p e r s o n a  c o n  d i s c a p a c i d a d ) .  E s t e  
p a r a d i g m a  t o m a  a  l a  p e r s o n a  c o n  d i s c a p a c i d a d  c o m o  s u j e t o  d e  
d e r e c h o ,  d e r e c h o s  q u e  n o  s o n  e j e r c i d o s  s i  v u l n e r a d o s  p o r  s u  c o n d i c i ó n  
d e  i n f e r i o r i d a d .  E n  e s t e  e n f o q u e  l a  d i s c a p a c i d a d ,  e s  u n a  c o l e c c i ó n  
c o m p l e j a  d e  c o n d i c i o n e s ,  m u c h a s  d e  l a s  c u a l e s  s o n  c r e a d a s  p o r  e l  
a m b i e n t e  s o c i a l ,  r a z ó n  p o r  l a  c u a l  l a  g e r e n c i a  d e l  p r o b l e m a  r e q u i e r e  l a  
a c c i ó n  s o c i a l  y  e s  r e s p o n s a b i l i d a d  c o l e c t i v a  d e  l a  s o c i e d a d  h a c e r  l a s  
m o d i f i c a c i o n e s  a m b i e n t a l e s  n e c e s a r i a s  p a r a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  c o m p l e t a  
d e  l a  p e r s o n a  c o n  d i s c a p a c i d a d  e n  t o d a s  l a s  á r e a s  d e  l a  v i d a  L a  m a y o r  
d e s i g u a l d a d  s e  d a  e n  l a  d e s i n f o r m a c i ó n  d e  l a  d i s c a p a c i d a d  q u e  t i e n e  
e n f r e n t e  l a s  p e r s o n a s  s i n  d i s c a p a c i d a d  y  e l  n o  s a b e r  c ó m o  
d e s e n v o l v e r s e  c o n  l a  p e r s o n a  d i s c a p a c i t a d a ,  l o g r a n d o  u n  
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d i s t a n c i a m i e n t o  n o  q u e r i d o .  L a  s o c i e d a d  d e b e  e l i m i n a r  l a s  b a r r e r a s  
p a r a  l o g r a r  l a  e q u i d a d  d e  o p o r t u n i d a d e s  e n t r e  p e r s o n a s  c o n  
d i s c a p a c i d a d  y  p e r s o n a s  s i n  d i s c a p a c i d a d .  P a r a  l o g r a r  e s t o ,  t e n e m o s  
l a s  t e c n o l o g í a s  d e  a p o y o .  N o  c o n t e m p l a  l a  d i s c a p a c i d a d  c o m o  u n  
p r o b l e m a  i n d i v i d u a l ,  s i n o  c o m o  a l g o  d a d o  p o r  l a s  l i m i t a c i o n e s  q u e  
p u e d a  t e n e r  u n a  p e r s o n a  y  l a s  m u c h a s  b a r r e r a s  q u e  l e v a n t a  l a  s o c i e d a d . 
E s t o  e s  l o  q u e  c a u s a  l a  d e s i g u a l d a d  s o c i a l  c o n  p e r s o n a s  s i n  
d i s c a p a c i d a d ”  ( 2 4 )  ( 2 5 ) .  
 
  M a r c o  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  i n t e r p e r s o n a l   
“ E n  e l  a s p e c t o  m é d i c o  s e  v e  a  l a  d i s c a p a c i d a d  c o m o  u n a  e n f e r m e d a d ,  
c a u s a n d o  d i r e c t a m e n t e  u n a  d e f i c i e n c i a ,  e l  t r a u m a ,  o  l a  o t r a  c o n d i c i ó n  
d e  l a  s a l u d  q u e  p o r  l o  t a n t o  r e q u i e r e  l a  a s i s t e n c i a  m é d i c a  s o s t e n i d a  
p r o p o r c i o n a d a  b a j o  l a  f o r m a  d e  t r a t a m i e n t o  i n d i v i d u a l  p o r  l o s  
p r o f e s i o n a l e s ” .   
" E s  u n  t é r m i n o  g e n é r i c o  q u e  i n c l u y e  d é f i c i t s ,  l i m i t a c i o n e s  e n  l a  
a c t i v i d a d  y  r e s t r i c c i o n e s  e n  l a  p a r t i c i p a c i ó n .  I n d i c a  l o s  a s p e c t o s  
n e g a t i v o s  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  e n t r e  u n  i n d i v i d u o  c o n  u n a  c o n d i c i ó n  d e  
s a l u d  y  s u s  f a c t o r e s  c o n t e x t u a l e s ;  L a  d i s c a p a c i d a d  e s  u n  p r o b l e m a  
i n d i v i d u a l  y  s i g n i f i c a  q u e  l a  p e r s o n a  e s  m i n u s v á l i d a .  E s  " c u r a c i ó n  
d i r i g i d a " ,  o  e l  a j u s t e  y  e l  c a m b i o  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e l  i n d i v i d u o  q u e  
c o n d u c i r í a n  a  " c a s i  c u r a n "  o  c u r a c i ó n  e f i c a z .  E n  e l  e n f o q u e  m é d i c o ,  l a  
a s i s t e n c i a  m é d i c a  s e  v e  c o m o  e l  p u n t o  p r i n c i p a l ,  y  e n  e l  n i v e l  p o l í t i c o , 
l a  r e s p u e s t a  p r i n c i p a l  e s  l a  d e  l a  p o l í t i c a  d e  m o d i f i c a c i ó n  o  R e f o r m a  
d e  l a  s a l u d .  E l  e n f o q u e  c o n  e l  c u a l  l a  p e r s o n a  c o n  d i s c a p a c i d a d  e s  
t o m a d a  p o r  l a  s o c i e d a d  e s  m u y  i m p o r t a n t e ”  ( 2 6 ) .  
 
  “ M o d e l o  d e  l a  d i v e r s i d a d  f u n c i o n a l   
E l  I n s t i t u t o  I n t e r a m e r i c a n o  d e l  N i ñ o  d e  l a  O r g a n i z a c i ó n  d e  E s t a d o s  
A m e r i c a n o s  ( O E A )  p u b l i c ó  u n  t r a b a j o  e n  2 0 0 1 ,  e n  e l  q u e  p l a n t e a  l a  
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e v o l u c i ó n  d e l  c o n c e p t o  d e  d i s c a p a c i d a d  d e s d e  e l  s i g l o  X V I I ,  s e g ú n  e l  
m o d e l o  d e  l a  d i v e r s i d a d  f u n c i o n a l ” ( 2 7 ) .  
 
  “ D i s c a p a c i d a d  f í s i c a :  E s t a  e s  l a  c l a s i f i c a c i ó n  q u e  c u e n t a  c o n  
l a s  a l t e r a c i o n e s  m á s  f r e c u e n t e s ,  l a s  c u a l e s  s o n  s e c u e l a s  d e  
p o l i o m i e l i t i s ,  l e s i ó n  m e d u l a r  ( p a r a p l é j i c o  o  c u a d r i p l é j i c o )  y  
a m p u t a c i o n e s ” ( 2 9 ) .  
  “ D i s c a p a c i d a d  m e n t a l :  S e  c a r a c t e r i z a  p o r  u n a  d i s m i n u c i ó n  d e  
l a s  f u n c i o n e s  m e n t a l e s  s u p e r i o r e s  ( i n t e l i g e n c i a ,  l e n g u a j e ,  
a p r e n d i z a j e ,  e n t r e  o t r o s ) ,  a s í  c o m o  d e  l a s  f u n c i o n e s  m o t o r a s .  
E s t a  d i s c a p a c i d a d  a b a r c a  t o d a  u n a  s e r i e  d e  e n f e r m e d a d e s  y  
t r a s t o r n o s ,  d e n t r o  d e  l o s  c u a l e s  s e  e n c u e n t r a  e l  r e t r a s o  m e n t a l ,  
e l  s í n d r o m e  D o w n  y  l a  p a r á l i s i s  c e r e b r a l  ( s i n  b i e n  e s t á  p o d r í a  
c o n s i d e r a r s e  u n  t i p o  e n  s í  m i s m a  p o r  s u  e s p e c i f i c i d a d ,  y a  q u e  
n o  s i e m p r e  c o n l l e v a  u n a  d i s c a p a c i d a d  i n t e l e c t u a l ) ”  ( 2 8 ) .  
  D i s c a p a c i d a d  s e n s o r i a l :  C o m p r e n d e  a  l a s  p e r s o n a s  c o n  
d e f i c i e n c i a s  v i s u a l e s ,  a  l o s  s o r d o s  y  a  q u i e n e s  p r e s e n t a n  
p r o b l e m a s  e n  l a  c o m u n i c a c i ó n  y  e l  l e n g u a j e .  
  
“ D i s c a p a c i d a d  
L a  d i s c a p a c i d a d  e s  a q u e l l a  c o n d i c i ó n  b a j o  l a  c u a l  c i e r t a s  p e r s o n a s  p r e s e n t a n  
a l g u n a  d e f i c i e n c i a  f í s i c a ,  m e n t a l ,  i n t e l e c t u a l  o  s e n s o r i a l  q u e  a  l a r g o  p l a z o  
a f e c t a n  l a  f o r m a  d e  i n t e r a c t u a r  y  p a r t i c i p a r  p l e n a m e n t e  e n  l a  s o c i e d a d ” ( 3 0 ). “ L a  
D i s c a p a c i d a d ,  a p r o b a d a  p o r  l a  O N U  e n  2 0 0 6 ,  d e f i n e  d e  m a n e r a  g e n é r i c a  a  
q u i e n  p o s e e  u n a  o  m á s  d i s c a p a c i d a d e s  c o m o  p e r s o n a  c o n  d i s c a p a c i d a d .  E n  
c i e r t o s  á m b i t o s ,  t é r m i n o s  c o m o  " d i s c a p a c i t a d o s " ,  " c i e g o s " ,  " s o r d o s " ,  e t c é t e r a , 
a u n  s i e n d o  c o r r e c t a m e n t e  e m p l e a d o s ,  p u e d e n  s e r  c o n s i d e r a d o s  d e s p e c t i v o s  o  
p e y o r a t i v o s ,  y a  q u e  p a r a  a l g u n a s  p e r s o n a s  d i c h o s  t é r m i n o s  « e t i q u e t a n »  a  q u i e n  
p a d e c e  l a  d i s c a p a c i d a d ,  l o  c u a l  i n t e r p r e t a n  c o m o  u n a  f o r m a  d e  d i s c r i m i n a c i ó n . 
E n  e s o s  c a s o s ,  p a r a  e v i t a r  c o n f l i c t o s  d e  t i p o  s e m á n t i c o ,  e s  p r e f e r i b l e  u s a r  l a s  
f o r m a s  « p e r s o n a s  c o n  d i s c a p a c i d a d » ,  « p e r s o n a s  s o r d a s » ,  « p e r s o n a s  c o n  
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m o v i l i d a d  r e d u c i d a » ,  « p e r s o n a s  c o n  d i v e r s i d a d  f u n c i o n a l »  y  o t r o s  p o r  e l  
e s t i l o ,  p e r o  s i e m p r e  a n t e p o n i e n d o  « p e r s o n a s »  c o m o  u n  p r e f i j o ,  a  f i n  d e  h a c e r  
é n f a s i s  e n  s u s  d e r e c h o s  h u m a n o s  y  s u  d e r e c h o  a  s e r  t r a t a d o s  c o n  i g u a l d a d .  L a  
p e r s o n a  c o n  d i s c a p a c i d a d  e s  u n  s u j e t o  d e  d e r e c h o .  E l  e j e r c i c i o  d e  l o s  m i s m o s  
s e  v e  d i f i c u l t a d o  y  v u l n e r a d o  p o r  s u  c o n d i c i ó n ” ( 3 1 ) .  
 
“ E v o l u c i ó n  d e  l a  p e r c e p c i ó n  d e  l a  d i s c a p a c i d a d  
L a  i n c a p a c i d a d  e s  u n a  r e a l i d a d  h u m a n a  q u e  h a  s i d o  p e r c i b i d a  e n  d i f e r e n t e s  
p e r í o d o s  h i s t ó r i c o s  y  c i v i l i z a c i o n e s .  L a  v i s i ó n  q u e  f u e  d a d a  a  l o  l a r g o  d e l  s i g l o  
X X  e s t a b a  r e l a c i o n a d a  c o n  u n a  c o n d i c i ó n  f í s i c a  c o n s i d e r a d a  c o m o  d e t e r i o r a d a  
r e s p e c t o  d e l  e s t á n d a r  g e n e r a l  d e  u n a  p e r s o n a .  E l  t é r m i n o ,  o r i g i n a d o  l u e g o  d e  
l a  S e g u n d a  g u e r r a  m u n d i a l ,  s e  r e f i e r e  a l  f u n c i o n a m i e n t o  i n d i v i d u a l  e  i n c l u y e  
“ d i s c a p a c i d a d  f í s i c a ” ,  “ d i s c a p a c i d a d  s e n s o r i a l ” ,  “ d i s c a p a c i d a d  c o g n i t i v a ” ,  
“ d i s c a p a c i d a d  i n t e l e c t u a l ” ,  “ e n f e r m e d a d  m e n t a l ”  y  v a r i o s  t i p o s  d e  
e n f e r m e d a d e s  c r ó n i c a s .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  v i s i ó n  b a s a d a  e n  l o s  d e r e c h o s  
h u m a n o s  o  m o d e l o s  s o c i a l e s  i n t r o d u c e  e l  e s t u d i o  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  e n t r e  u n a  
p e r s o n a  c o n  d i s c a p a c i d a d  y  s u  a m b i e n t e ;  p r i n c i p a l m e n t e  e l  p a p e l  d e  u n a  
s o c i e d a d  e s  d e f i n i r ,  c a u s a r  o  m a n t e n e r  l a  d i s c a p a c i d a d  d e n t r o  d e  d i c h a  
s o c i e d a d ,  i n c l u y e n d o  a c t i t u d e s  o  u n a s  n o r m a s  d e  a c c e s i b i l i d a d  q u e  f a v o r e c e n  
a  u n a  m a y o r í a  e n  d e t r i m e n t o  d e  u n a  m i n o r í a .  T a m b i é n  s e  d i c e  q u e  u n a  p e r s o n a  
t i e n e  u n a  d i s c a p a c i d a d  s i  f í s i c a  o  m e n t a l m e n t e  t i e n e  u n a  f u n c i ó n  i n t e l e c t u a l  
b á s i c a  l i m i t a d a  r e s p e c t o  d e  l a  m e d i a  o  a n u l a d a  p o r  c o m p l e t o .  “ L a  e v o l u c i ó n  
d e  l a  s o c i e d a d  h a  i d o  m e j o r a n d o  d e s d e  l a  d é c a d a  d e  1 9 8 0 ”  y  s e  h a n  
d e s a r r o l l a d o  m o d e l o s  s o c i a l e s  d e  d i s c a p a c i d a d  q u e  a ñ a d e n  n u e v a s  
a p r e c i a c i o n e s  a l  t é r m i n o .  P o r  e j e m p l o ;  s e  d i s t i n g u e  e n t r e  u n a  p e r s o n a  c o n  
d i s c a p a c i d a d ,  ( e n  c u a n t o  p o s e e  u n a  h a b i l i d a d  d i s m i n u i d a  s i e n d o  
o b j e t i v a m e n t e  m e n o r  q u e  l a  d e  l a  m e d i a ) ,  u n a  p e r s o n a  c o n  c a p a c i d a d e s  
d i s t i n t a s  d e  l a s  n o r m a l e s  y  q u e  - a u n q u e  n o  r e p r e s e n t a  n i n g u n a  v e n t a j a  o  
i n c o n v e n i e n t e -  a  m e n u d o  e s  c o n s i d e r a d o  u n  p r o b l e m a  d e b i d o  a  l a  a c t i t u d  d e  
l a  s o c i e d a d  o  e l  h e c h o  d e  q u e  l o s  e s t á n d a r e s  e s t á n  b a s a d o s  e n  c a r a c t e r í s t i c a s  
m e d i a s .  “ E s t o s  c a m b i o s  d e  a c t i t u d  h a n  p o s i b i l i t a d o  c a m b i o s  e n  l a  c o m p r e n s i ó n  
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d e  d e t e r m i n a d a s  c a r a c t e r í s t i c a s  f í s i c a s  q u e  a n t e s  e r a n  c o n s i d e r a d a s  c o m o  
d i s c a p a c i d a d e s ;  E n  l a  d é c a d a  d e  1 9 6 0 ,  p o r  e j e m p l o :  l a s  p e r s o n a s  z u r d a s  e r a n  
v i s t a s  c o m o  p e r s o n a s  c o n  u n a  a n o m a l í a  s i e n d o  o b l i g a d a s  a  e s c r i b i r  c o n  l a  
m a n o  d e r e c h a  e  i n c l u s o  a  v e c e s  h a s t a  s e  l e s  c a s t i g a b a  s i  n o  l o  h a c í a n .  E n  l o s  
a ñ o s  1 9 8 0  s e  a c e p t a  e s t a  c u a l i d a d  c o m o  u n a  c a r a c t e r í s t i c a  f í s i c a ” .  S i  
d e t e r m i n a d a s  h e r r a m i e n t a  t a l e s  c o m o  t i j e r a s  o  s a c a c o r c h o s  s e  c r e a n  p a r a  
p e r s o n a s  d i e s t r a s ,  u n a  p e r s o n a  z u r d a  s e  p e r c i b i r á  a  s í  m i s m a  c o m o  u n a  p e r s o n a  
c o n  d i s c a p a c i d a d ,  p u e s t o  q u e  e s  i n c a p a z  d e  r e a l i z a r  c i e r t a s  a c c i o n e s  y  n e c e s i t a  
a y u d a  d e  o t r a s  p e r s o n a s ,  p e r d i e n d o  s u  a u t o n o m í a .  E n  l a  s o c i e d a d  a c t u a l  e x i s t e  
u n a  t e n d e n c i a  a  a d a p t a r  e l  e n t o r n o  y  l o s  e s p a c i o s  p ú b l i c o s  a  l a s  n e c e s i d a d e s  
d e  l a s  p e r s o n a s  c o n  i n c a p a c i d a d ,  a  f i n  d e  e v i t a r  l a  e x c l u s i ó n  s o c i a l ;  p u e s  u n a  
d i s c a p a c i d a d  s e  p e r c i b e  c o m o  t a l  e n  t a n t o  q u e  l a  p e r s o n a  e s  i n c a p a z  d e  
i n t e r a c t u a r  p o r  s í  m i s m a  c o n  s u  p r o p i o  e n t o r n o ” ( 3 2 ) .   
 
G R A D O  D E  D I S C A P A C I D A D  
 
D i s c a p a c i d a d  f í s i c a   
“ L a  d i v e r s i d a d  f u n c i o n a l  m o t o r a  s e  p u e d e  d e f i n i r  c o m o  l a  d i s m i n u c i ó n  o  
a u s e n c i a  d e  l a s  f u n c i o n e s  m o t o r a s  o  f í s i c a s  ( a u s e n c i a  o  a l t e r a c i ó n  d e l  
m o v i m i e n t o ;  d e  u n a  m a n o ,  b r a z o ,  p i e r n a ,  p i e ;  l a  t o t a l i d a d  o  p a r c i a l i d a d  d e  
e s t o s ) ,  d i s m i n u y e n d o  e l  d e s e n v o l v i m i e n t o  n o r m a l  d i a r i o ”  ( 3 3 ) .  
“ C r i t e r i o s  d e  i d e n t i f i c a c i ó n  
L a s  c a u s a s  d e  l a  d i s c a p a c i d a d  f í s i c a  m u c h a s  v e c e s  e s t á n  r e l a c i o n a d a s  c o n  
p r o b l e m a s  d u r a n t e  l a  g e s t a c i ó n ,  a  l a  c o n d i c i ó n  d e  p r e m a t u r o  d e l  b e b é  o  a  
d i f i c u l t a d e s  e n  e l  m o m e n t o  d e l  n a c i m i e n t o .  T a m b i é n  p u e d e n  s e r  c a u s a d a s  p o r  
t r a u m a t i s m o s  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  a c c i d e n t e s  o  p r o b l e m a s  d e l  o r g a n i s m o  
( d e r r a m e ,  p o r  e j e m p l o ) ” ( 3 4 ) .  
 
“ D i s c a p a c i d a d  s e n s o r i a l  
L a  d i s c a p a c i d a d  s e n s o r i a l  c o r r e s p o n d e  a  l a s  p e r s o n a s  c o n  d e f i c i e n c i a s  v i s u a l e s  
y  a u d i t i v a s ” .  “ E x i s t e n  b a r e m o s  p a r a  m a r c a r  d i s t i n t o s  g r a d o s  d e  d i s c a p a c i d a d  
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s e n s o r i a l ,  p o r  e j e m p l o  e n  e l  c a s o  d e  l a  d i s c a p a c i d a d  a u d i t i v a ,  h i p o a c u s i a ” ;  
t e n e m o s :  
  “ A u d i c i ó n  n o r m a l ,  p a r a  p e r c i b i r  s o n i d o s  m í n i m o s  d e  e n t r e  1 0 - 1 5  d B ” .  
  “ A u d i c i ó n  l i m í t r o f e  1 6 - 2 5  d B ” .  
  “ P é r d i d a  s u p e r f i c i a l  2 6 - 4 0  d B ” .  
  “ P é r d i d a  m o d e r a d a  4 1 - 5 5  d B ” .  
  “ P é r d i d a  m o d e r a d a  a  s e v e r a  5 6 - 7 0  d B ” .  
  “ P é r d i d a  s e v e r a  7 1 - 9 0  d B ” .  
  “ 9 0  o  m á s  p é r d i d a  p r o f u n d a ” .  
  “ D i s c a p a c i d a d  a u d i t i v a ”  
  “ D i s c a p a c i d a d  v i s u a l ”  
“ C r i t e r i o s  d e  i d e n t i f i c a c i ó n .  
S o n  p a t o l o g í a s  m u y  i m p o r t a n t e s  d e  c o n s i d e r a r  d a d o  q u e  c o n l l e v a n  g r a v e s  
e f e c t o s  p s i c o - s o c i a l e s .  P r o d u c e n  p r o b l e m a s  d e  c o m u n i c a c i ó n  d e l  p a c i e n t e  c o n  
s u  e n t o r n o  l o  q u e  l l e v a  a  u n a  d e s c o n e x i ó n  d e l  m e d i o  y  p o c a  p a r t i c i p a c i ó n  e n  
e v e n t o s  s o c i a l e s .  T a m b i é n  s o n  i m p o r t a n t e s  f a c t o r e s  d e  r i e s g o  p a r a  p r o d u c i r  o  
a g r a v a r  c u a d r o s  d e  d e p r e s i ó n .  U n  d i a g n ó s t i c o  y  t r a t a m i e n t o  p r e c o z  s o n  
e s e n c i a l e s  p a r a  e v i t a r  e s t a s  f r e c u e n t e s  c o m p l i c a c i o n e s .   
 
C a u s a s  
L a  d e f i c i e n c i a  a u d i t i v a  ( h i p o a c u s i a )  p u e d e  s e r  a d q u i r i d a  c u a n d o  e x i s t e  u n a  
p r e d i s p o s i c i ó n  g e n é t i c a  ( p o r  e j e m p l o ,  l a  o t o s c l e r o s i s ) ,  c u a n d o  o c u r r e  
m e n i n g i t i s ,  i n g e s t i ó n  d e  m e d i c i n a s  o t o t ó x i c a s  ( q u e  o c a s i o n a n  d a ñ o s  a  l o s  
n e r v i o s  r e l a c i o n a d o s  a  l a  a u d i c i ó n ) ,  e x p o s i c i ó n  a  s o n i d o s  i m p a c t a n t e s  o  
v i r o s i s .  O t r a  c a u s a  d e  d e f i c i e n c i a  c o n g é n i t a  e s  l a  c o n t a m i n a c i ó n  d e  l a  g e s t a n t e  
a  t r a v é s  d e  c i e r t a s  e n f e r m e d a d e s ,  c o m o  r u b é o l a ,  s a r a m p i ó n ,  s í f i l i s ,  
c i t o m e g a l o v i r u s  y  t o x o p l a s m o s i s ,  a d e m á s  d e  l a  i n g e s t i ó n  d e  m e d i c a m e n t o s  
q u e  d a ñ a n  e l  n e r v i o  a u d i t i v o  d u r a n t e  e l  e m b a r a z o ,  p r o b l e m a s  d e  
i n c o m p a t i b i l i d a d  s a n g u í n e a ,  o  d e  i n f e c c i ó n  b a c t e r i a l ,  m e n i n g i t i s ,  f i e b r e  
t i f o i d e a ,  d i f t e r i a  L a  p é r d i d a  d e  l a  v i s i ó n  p u e d e  o c u r r i r  d e b i d o  a  h e r i m i e n t o s ,  
t r a u m a t i s m o s ,  p e r f o r a c i o n e s  o  v a c i a m i e n t o  e n  l o s  o j o s .  D u r a n t e  l a  g e s t a c i ó n ,  
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e n f e r m e d a d e s  c o m o  r u b é o l a ,  t o x o p l a s m o s i s  y  s í f i l i s ,  a d e m á s  d e l  u s o  d e  
s u b s t a n c i a s  t ó x i c a s ,  p u e d e n  o c a s i o n a r  e s t a  d i s c a p a c i d a d  e n  e l  n i ñ o ”  ( 3 5 ) .   
 
D i s c a p a c i d a d  p s í q u i c a  
S e  c o n s i d e r a  q u e  u n a  p e r s o n a  t i e n e  d i s c a p a c i d a d  p s í q u i c a  c u a n d o  p r e s e n t a  
" u n a  a l t e r a c i ó n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  s e r  h u m a n o  c a r a c t e r i z a d a  p o r  l i m i t a c i o n e s  
s i g n i f i c a t i v a s  t a n t o  e n  e l  f u n c i o n a m i e n t o  i n t e l e c t u a l  c o m o  e n  l a s  c o n d u c t a s  
a d a p t a t i v a s  y  g e n e r a  a n o m a l í a s  e n  e l  p r o c e s o  d e  a p r e n d i z a j e  e n t e n d i d a s  c o m o  
l a  a d q u i s i c i ó n  l e n t a  e  i n c o m p l e t a  d e  l a s  h a b i l i d a d e s  c o g n i t i v a s  d u r a n t e  e l  
d e s a r r o l l o  h u m a n o  q u e  c o n d u c e  f i n a l m e n t e  a  l i m i t a c i o n e s  s u s t a n c i a l e s  e n  e l  
d e s a r r o l l o  c o r r i e n t e .  S e  c a r a c t e r i z a  p o r  u n  f u n c i o n a m i e n t o  i n t e l e c t u a l  m u y  
v a r i a b l e  q u e  t i e n e  l u g a r  j u n t o  a  c i r c u n s t a n c i a s  a s o c i a d a s  e n  d o s  o  m á s  d e  l a s  
s i g u i e n t e s  á r e a s  d e  h a b i l i d a d e s  a d a p t a t i v a s :  c o m u n i c a c i ó n ,  c u i d a d o  p e r s o n a l ,  
v i d a  e n  e l  h o g a r ,  h a b i l i d a d e s  s o c i a l e s ,  u t i l i z a c i ó n  d e  l a  c o m u n i d a d ,  
a u t o g o b i e r n o ,  s a l u d  y  s e g u r i d a d ,  h a b i l i d a d e s  a c a d é m i c a s  f u n c i o n a l e s ,  o c i o  y  
t r a b a j o " .  
“ C r i t e r i o s  d e  i d e n t i f i c a c i ó n  
L a  d i s c a p a c i d a d  p s í q u i c a  p u e d e  s e r  p r o v o c a d a  p o r  d i v e r s o s  t r a s t o r n o s  
m e n t a l e s  c o m o ;  l a  d e p r e s i ó n  m a y o r ,  l a  e s q u i z o f r e n i a ,  e l  t r a s t o r n o  b i p o l a r ;  l o s  
t r a s t o r n o s  d e  p á n i c o ,  e l  t r a s t o r n o  e s q u i z o m o r f o  y  e l  s í n d r o m e  o r g á n i c o ” ( 3 6 ) .  
 
D i s c a p a c i d a d  i n t e l e c t u a l   
“ E l  f u n c i o n a m i e n t o  i n t e l e c t u a l  h a c e  r e f e r e n c i a  a  u n  n i v e l  d e  i n t e l i g e n c i a  
i n f e r i o r  a  l a  m e d i a .  L a  c o n c e p c i ó n  d e  i n t e l i g e n c i a  q u e  s e  m a n e j a  a  e s t e  
r e s p e c t o  e s  l a  p r o p u e s t a  p o r  G a r d n e r ,  q u i e n  h a b l a  d e  l a  e x i s t e n c i a  m á s  q u e  d e  
u n a  c a p a c i d a d  g e n e r a l ,  d e  u n a  e s t r u c t u r a  m ú l t i p l e  c o n  s i s t e m a s  c e r e b r a l e s  
s e m i a u t ó n o m o s ,  p e r o  q u e ,  a  s u  v e z ,  p u e d e n  i n t e r a c t u a r  e n t r e  s í .   E n  c u a n t o  a l  
u s o  d e  u n  c o c i e n t e  d e  i n t e l i g e n c i a ,  d e  u s o  c o m ú n ,  p a r a  q u e  s e  p u e d a  h a b l a r  d e  
d i s c a p a c i d a d   i n t e l e c t u a l  d e b e  e s t a r  p o r  d e b a j o  d e  7 0  y  p r o d u c i r  p r o b l e m a s  
a d a p t a t i v o s .  L a s  h a b i l i d a d e s  a d a p t a t i v a s  h a c e n  r e f e r e n c i a  a  l a  e f i c a c i a  d e  l a s  
p e r s o n a s  p a r a  a d a p t a r s e  y  s a t i s f a c e r  l a s  e x i g e n c i a s  d e  s u  m e d i o .  E s t a s  
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h a b i l i d a d e s  d e b e n  s e r  r e l e v a n t e s  p a r a  l a  e d a d  d e  q u e  s e  t r a t e ,  d e  t a l  m o d o  q u e  
s u  a u s e n c i a  s u p o n g a  u n  o b s t á c u l o .  L o  m á s  h a b i t u a l  e s  q u e  u n a  d i s c a p a c i d a d  
i n t e l e c t u a l  s i g n i f i c a t i v a  s e  d e t e c t e  e n  e d a d e s  t e m p r a n a s .   
 
C a u s a s  
  F a c t o r e s  g e n é t i c o s ,  e n  e l  c a s o  d e l  s í n d r o m e  d e  D o w n ,  t r i s o m í a  d e l  
c r o m o s o m a  2 1 2 3 .  
  E r r o r e s  c o n g é n i t o s  d e l  m e t a b o l i s m o ,  c o m o  l a  f e n i l c e t o n u r i a .  
  A l t e r a c i o n e s  d e l  d e s a r r o l l o  e m b r i o n a r i o ,  e n  l a s  q u e  s e  i n c l u y e n  l a s  
l e s i o n e s  p r e n a t a l e s .  
  P r o b l e m a s  p e r i n a t a l e s ,  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  m o m e n t o  d e l  p a r t o .  
  E n f e r m e d a d e s  i n f a n t i l e s ,  q u e  p u e d e n  i r  d e s d e  u n a  i n f e c c i ó n  g r a v e  a  u n  
t r a u m a t i s m o .  
  G r a v e s  d é f i c i t s  a m b i e n t a l e s ,  e n  l o s  q u e  n o  e x i s t e n  c o n d i c i o n e s  
a d e c u a d a s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  c o g n i t i v o ,  p e r s o n a l  y  s o c i a l .  
  A c c i d e n t e s  d e  t r á f i c o .  
  A c c i d e n t e s  l a b o r a l e s ”  ( 3 7 ) .  
 
“ V a l o r a c i ó n .  
S e  d e n o m i n a  v a l o r a c i ó n  a  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  s e  l e  c o n c e d e  a  u n a  p e r s o n a .  E l  
t é r m i n o  r e m i t e  e n  l a  c o n s i d e r a c i ó n  q u e  t i e n e  u n  e l e m e n t o  c o n  r e s p e c t o  a  u n a  
m i r a d a  s u b j e t i v a .  P o r  l o  g e n e r a l ,  l a s  v a l o r a c i o n e s  n o  d e p e n d e n  ú n i c a m e n t e  d e  
u n a  s o l a  p e r s o n a ,  s i n o  q u e  s o n  p r o c e s o s  s o c i a l e s  q u e  s o n  d i f í c i l e s  d e  
m a n i p u l a r .  N o  o b s t a n t e  l o  a n t e d i c h o ,  c a d a  i n d i v i d u o  p u e d e  t e n e r  a l g ú n  g r a d o  
d e  v a l o r a c i ó n  p r o p i a  e n  f u n c i ó n  d e  s u s  c i r c u n s t a n c i a s  p e r s o n a l e s ” .   
“ E n  e s t e  m o m e n t o  d e s d e  l o s  C e n t r o s  d e  e d u c a c i ó n  B á s i c o s  e s p e c i a l ,  s e  
r e a l i z a n  t r e s  t i p o s  p o s i b l e s  d e  v a l o r a c i ó n ,  y  q u e  s o n :  
a )  V a l o r a c i ó n ,  c o o r d i n a c i ó n  y  s e g u i m i e n t o  d e l  p r o g r a m a  d e  A t e n c i ó n  
T e m p r a n a ,   
b )  V a l o r a c i ó n  d e  l a  s i t u a c i ó n  d e  d e p e n d e n c i a .  
c )  V a l o r a c i ó n  d e l  g r a d o  d e  d i s c a p a c i d a d ” ( 3 8 ) .  
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V a l o r a c i ó n  d e l  g r a d o  d e  d i s c a p a c i d a d   
“ E l  g r a d o  d e  d i s c a p a c i d a d  e s  l a  v a l o r a c i ó n  d e  l a  d i s c a p a c i d a d  e x p r e s a d a  e n  
p o r c e n t a j e .  R e s p o n d e  a  c r i t e r i o s  t é c n i c o s  u n i f i c a d o s  y  f i j a d o s  p o r  l a  
A d m i n i s t r a c i ó n  P ú b l i c a  y  e n  é l  s e  v a l o r a n  t a n t o  l a s  d i s c a p a c i d a d e s  q u e  
p r e s e n t a  u n a  p e r s o n a  c o m o  l o s  f a c t o r e s  s o c i a l e s  c o m p l e m e n t a r i o s  ( e n t o r n o  
f a m i l i a r  y  s i t u a c i ó n  l a b o r a l ,  e d u c a t i v a  y  c u l t u r a l )  q u e  p u e d e n  d i f i c u l t a r  s u  
i n t e g r a c i ó n  s o c i a l .  
P a r a  d e t e r m i n a r  e l  g r a d o  d e  d i s c a p a c i d a d  d e  u n a  p e r s o n a  s e  h a c e  u n a  
v a l o r a c i ó n  f í s i c a ,  p s í q u i c a  y  s e n s o r i a l  d e  l a  m i s m a .  D e b i d o  a  q u e  p a r a  
e s t a b l e c e r  e l  g r a d o  d e  d i s c a p a c i d a d  t a m b i é n  s e  p o n e n  d e  m a n i f i e s t o  o t r o s  
f a c t o r e s  d e  d i v e r s a  í n d o l e ,  l o s  t r i b u n a l e s  m é d i c o s  q u e  l o  c e r t i f i c a n  ( l o s  E V O  
o  E q u i p o s  d e  V a l o r a c i ó n  y  O r i e n t a c i ó n )  d e b e n  s e r  m u l t i d i s c i p l i n a r e s  y  e s t a r  
c o m p u e s t o s  p o r  u n  m é d i c o ,  u n  p s i c ó l o g o  y  u n  a s i s t e n t e  s o c i a l .  L o s  ú l t i m o s  
r e s p o n s a b l e s  d e  c e r t i f i c a r  e l  g r a d o  d e  d i s c a p a c i d a d  d e  a c u e r d o  a  l o s  d i f e r e n t e s  
i n f o r m e s  s o n  l a s  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s  o  e l  I n s t i t u t o  d e  M i g r a c i o n e s  y  
S e r v i c i o s  S o c i a l e s  a  t r a v é s  d e  d i f e r e n t e s  i n s t i t u c i o n e s  a s o c i a d a s .  T a m b i é n  
s e r á n  e l l o s  q u i e n e s  d e t e r m i n e n  l a  r e v i s i ó n  p e r i ó d i c a  d e  e s t e  g r a d o  d e  
d i s c a p a c i d a d  e n  c a s o  d e  q u e  l o  c o n s i d e r e n  o p o r t u n o  e n  p r e v i s i ó n  d e  p o s i b l e s  
c a m b i o s ,  a u n q u e  e l  m í n i m o  d e s d e  e l  p r i m e r  d i a g n ó s t i c o  y  l a  r e v i s i ó n  p a r a  
v a l o r a r  l a  m e j o r í a  o  a g r a v a m i e n t o  e n  l a  d i s c a p a c i d a d  n o  s e r á  n u n c a  i n f e r i o r  a  
d o s  a ñ o s ” ( 3 9 ) .  
 
“ C a l i f i c a c i ó n  d e l  g r a d o  d e  d i s c a p a c i d a d  
S e  r e c o n o c e n  c i n c o  c a t e g o r í a s  o  g r a d o s  d e  l a s  l i m i t a c i o n e s  d e  l a  a u t o n o m í a :  
 
o  G r a d o  1 ,  L i m i t a c i o n e s  d e  l a  A u t o n o m í a  N u l a s .  A u n q u e  l a  p e r s o n a  
p r e s e n t a  u n a  d i s c a p a c i d a d  e s t a  n o  i m p i d e  r e a l i z a r  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a  
v i d a  d i a r i a .  L a  c a l i f i c a c i ó n  d e  e s t a  c l a s e  e s  d e l  0 % .  
o  G r a d o  2 ,  L i m i t a c i o n e s  d e  l a  A u t o n o m í a  L e v e s .  E x i s t e  d i f i c u l t a d  p a r a  
r e a l i z a r  a l g u n a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a  v i d a  d i a r i a ,  p e r o  e l  p o r c e n t a j e  d e  
d i s c a p a c i d a d  e s t a  e n t r e  e l  1  %  y  e l  2 4  %  
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o  G r a d o  3 ,  L i m i t a c i o n e s  d e  l a  A u t o n o m í a  M o d e r a d a s .  H a y  u n a  g r a n  
d i f i c u l t a d  o  i m p o s i b i l i d a d  p a r a  l l e v a r  a  c a b o  a l g u n a s  a c t i v i d a d e s ,  
a u n q u e  l a  p e r s o n a  s e  p u e d e  c u i d a r  a s í  m i s m o .  E l  g r a d o  d e  d i s c a p a c i d a d  
e s t á  c o m p r e n d i d o  e n t r e  u n  2 5  %  a  4 9  % .  
o  G r a d o  4 ,  L i m i t a c i o n e s  d e  l a  A u t o n o m í a  g r a v e s .  E x i s t e  d i f i c u l t a d  p a r a  
a l g u n a s  a c t i v i d a d e s  d e  a u t o c u i d a d o  y  u n  p o r c e n t a j e  d e  d i s c a p a c i d a d  
q u e  o s c i l a  e n t r e  u n  5 0  % y  u n  7 0 % .  
o  G r a d o  5 ,  L i m i t a c i o n e s  d e  l a  A u t o n o m í a  M u y  g r a v e s .  E s  e l  g r a d o  m á s  
s e v e r o .  L a s  p e r s o n a s  a f e c t a d a s  n o  p u e d e n  r e a l i z a r  p o r  s i  m i s m a s  l a s  
a c t i v i d a d e s  d e  l a  v i d a  d i r í a .  E l  p o r c e n t a j e  d e  d i s c a p a c i d a d  e s  d e l  7 5  
% ”  ( 4 0 ) .  
 
C o n c e p t u a l i z a c i ó n :  
E l  g r a d o  d e  d i s c a p a c i d a d  v a l o r a ,  f u n d a m e n t a l m e n t e ,  c ó m o  l a s  d i f e r e n t e s  
d i s c a p a c i d a d e s  i n f l u y e n  e n  l a  a u t o n o m í a  p e r s o n a l  d e  l o s  i n d i v i d u o s .  E s t á  c l a r o  
q u e  l a s  e x p e c t a t i v a s  r e s p e c t o  a  l a  a u t o n o m í a  p e r s o n a l  v a r í a n  a  l o  l a r g o  d e l  
c i c l o  v i t a l  t a n t o  p a r a  l a s  p e r s o n a s  q u e  t i e n e n  u n a  d i s c a p a c i d a d  c o m o  p a r a  l a s  
q u e  n o ,  p e r o  e n  e l  p r i m e r  c a s o  é s t a  e s  e s e n c i a l  p a r a  g a r a n t i z a r  l a  c a l i d a d  d e  
v i d a  ( 4 1 ) .  A l  h a b l a r  d e  a u t o n o m í a  n o s  r e f e r i m o s  a  t o d a s  l a s  f a c e t a s  d e  l a  v i d a ,  
t a n t o  l a  m á s  p e r s o n a l  ( h o g a r  y  e n t o r n o  c e r c a n o )  c o m o  l a  l a b o r a l ,  l a  e d u c a t i v a , 
l a  c o m u n i c a t i v a  y ,  s o b r e  t o d o ,  e n  l o  r e f e r e n t e  a  l a  a c c e s i b i l i d a d .  U n o  d e  
l o s  m é t o d o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  g r a d o  d e  d i s c a p a c i d a d  e s  e l  “ Í n d i c e  d e  
B a r t h e l ,  u n a  m e d i d a  g e n é r i c a  q u e  v a l o r a  e l  n i v e l  d e  i n d e p e n d e n c i a  d e  u n a  
p e r s o n a  c o n  r e s p e c t o  a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  a l g u n a s  a c t i v i d a d e s  b á s i c a s  d e  l a  v i d a  
d i a r i a  ( A V D ) ” ,  e l  t i e m p o  q u e  i n v i e r t e  e n  e l l a s  y  d e  s i  n e c e s i t a  a y u d a .  
“ L a s  A V D  q u e  s e  i n c l u y e n  e n  e l  í n d i c e  o r i g i n a l  s o n  d i e z :  
  C o m e r .  
  T r a s l a d a r s e  e n t r e  l a  s i l l a  y  l a  c a m a .  
  A s e o  p e r s o n a l .  
  U s o  d e l  r e t r e t e .  
  B a ñ a r s e  o  d u c h a r s e .  
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  D e s p l a z a r s e -  a n d a r  e n  s u p e r f i c i e  l i s a  o  e n  s i l l a  d e  r u e d a s .  
  S u b i r  y  b a j a r  e s c a l e r a s .  
  V e s t i r s e  y  d e s v e s t i r s e .  
  C o n t r o l  d e  h e c e s .  
  C o n t r o l  d e  o r i n a ” .   
" M á s  a l l á  d e  e s t a s  d i e z  A V D ,  e n  r e v i s i o n e s  p o s t e r i o r e s  s e  l e s  h a n  a ñ a d i d o  o t r a s  
r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  m o v i l i d a d ,  c o m o  s e n t a r s e  y  l e v a n t a r s e  d e  l a  s i l l a /  d e l  
r e t r e t e ,  e n t r a r  y  s a l i r  d e  l a  d u c h a ,  a n d a r  5 0  m e t r o s  s i n  d e s n i v e l ,  s u b i r  y  b a j a r  
u n  t r a m o  d e  e s c a l e r a s  o  m o v e r  l a  s i l l a  d e  r u e d a s  ( 4 0 ) .  O t r a s  m o d i f i c a c i o n e s  d e l  
Í n d i c e  B a r t h e l  a f e c t a n  a  s u  v a l o r a c i ó n :  l a  p r i m e r a  y  o r i g i n a l  e r a  e n t r e  0 ,  5  y  1 0  
s i e n d o  l a  p u n t u a c i ó n  m á s  b a j a  p a r a  l a  i n d e p e n d e n c i a  a  l a  h o r a  d e  r e a l i z a r  l a  
r u t i n a  c o r r e s p o n d i e n t e ,  a u n q u e  é s t a  s i e m p r e  e s t á  e n t r e  0  y  1 0 0 .  E l  Í n d i c e  d e  
B a r t h e l ,  y  s u s  m o d i f i c a c i o n e s  e  i n t e r p r e t a c i o n e s  p o s t e r i o r e s ,  s o n  u n a  m e d i d a  
s e n c i l l a  d e  a p l i c a r  c o n  a l t o  g r a d o  d e  f i a b i l i d a d  y  v a l i d e z  y  q u e  p e r m i t e  d e t e c t a r  
c a m b i o s  y  e v o l u c i o n e s  e n  l a  d i s c a p a c i d a d  a d e m á s  d e  s e r  c o m p a t i b l e  c o n  o t r a s  
v a l o r a c i o n e s .  “ S i n  e m b a r g o ,  n o  e s t á  b a s a d o  e n  u n  m o d e l o  c o n c e p t u a l  
c o n c r e t o .  E s  d e c i r :  n o  e x i s t e  u n  m o d e l o  t e ó r i c o  p r e v i o  q u e  j u s t i f i q u e  l a  
e l e c c i ó n  d e  d e t e r m i n a d a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a  v i d a  d i a r i a  y  n o  d e  o t r a s ” ,  y  
t a m p o c o  s i r v e  p a r a  h a c e r  u n a  v a l o r a c i ó n  c o m p l e t a  d e l  g r a d o  d e  
d i s c a p a c i d a d  d e  u n a  p e r s o n a  p o r q u e  p a r a  e l l o  d e b e n  t e n e r s e  e n  c u e n t a  o t r o s  
m u c h o s  f a c t o r e s .  L a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  g r a d o  d e  d i s c a p a c i d a d  e s ,  p o r  l o  t a n t o , 
u n  p r o c e s o  m u c h o  m á s  c o m p l e j o  e n  e l  q u e  s e  h a c e n  s i e m p r e  d o s  v a l o r a c i o n e s :  
l a  d e  “ L i m i t a c i o n e s  d e  l a  a c t i v i d a d ”  ( s e r í a  a l g o  s i m i l a r  a l  Í n d i c e  d e  B a r t h e l )  y  
l a  d e  l o s  “ F a c t o r e s  s o c i a l e s  c o m p l e m e n t a r i o s ” .  “ C u a n d o  u n a  p e r s o n a  a l c a n z a  
e l  2 5 %  e n  “ L a s  L i m i t a c i o n e s  d e  l a  a c t i v i d a d ”  s e  l e  a ñ a d e  a  e s a  p u n t u a c i ó n  l a  
d e  l o s  f a c t o r e s  q u e  p u e d e n  l i m i t a r  s u  p a r t i c i p a c i ó n  p l e n a  y  e f e c t i v a  e n  l a  
s o c i e d a d  e n  i g u a l d a d  d e  c o n d i c i o n e s  q u e  l a s  d e m á s .  S e  c o n s i d e r a  q u e  h a y  
d i s c a p a c i d a d  c u a n d o  u n a  p e r s o n a  a l c a n z a  u n  g r a d o  i g u a l  o  s u p e r i o r  a l  3 3 % ,  
m o m e n t o  e n  e l  q u e  o b t i e n e  a u t o m á t i c a m e n t e  s u  C e r t i f i c a d o  d e  
D i s c a p a c i d a d ” ( 4 2 ) .  
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C A P Í T U L O  I I I :  M E T O D O L O G Í A  
 
  3 . 1 .  H i p ó t e s i s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n   
 
  H i p ó t e s i s  A l t e r n a :  
 
  L o s  A l u m n o s  d e l  “ C e n t r o  d e  E d u c a c i ó n  B á s i c a  E s p e c i a l  9  d e  
O c t u b r e ” ,  c o n  i n d e p e n d e n c i a  d e l  G r a d o  d e  D i s c a p a c i d a d  
n e c e s i t a n  a y u d a  e n  s u  A u t o c u i d a d o .   
  L o s  a l u m n o s  d e l  “ C e n t r o  d e  E d u c a c i ó n  B á s i c a  E s p e c i a l  9  d e  
O c t u b r e ” ,  c o n  i n d e p e n d e n c i a  d e l  G r a d o  d e  D i s c a p a c i d a d  
n e c e s i t a n  a y u d a  p a r a  M o v i l i z a r s e / T r a s l a d a r s e .   
 
H i p ó t e s i s  N u l a :  
 
  L o s  a l u m n o s  d e l  “ C e n t r o  d e  E d u c a c i ó n  B á s i c a  E s p e c i a l  9  d e  
O c t u b r e ” ,  c o n  i n d e p e n d e n c i a  d e l  G r a d o  d e  D i s c a p a c i d a d  n o  
n e c e s i t a n  a y u d a  e n  s u  A u t o c u i d a d o .   
  L o s  a l u m n o s  d e l  “ C e n t r o  d e  E d u c a c i ó n  B á s i c a  E s p e c i a l  9  d e  
O c t u b r e ” ,  c o n  i n d e p e n d e n c i a  d e l  G r a d o  d e  D i s c a p a c i d a d  n o  
n e c e s i t a n  a y u d a  p a r a  M o v i l i z a r s e / T r a s l a d a r s e .  
 
3 . 2 .  T i p o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  
E l  t i p o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  e s  n o  e x p e r i m e n t a l  y  d e s c r i p t i v a ,  p o r q u e  p e r m i t i ó  
d e t e r m i n a r  e l  G r a d o  d e  D i s c a p a c i d a d  e n  l o s  A l u m n o s  d e l  C e n t r o  d e  
E d u c a c i ó n  B á s i c a  E s p e c i a l  9  d e  O c t u b r e ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a  -  2 0 1 7 .
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3 . 3 .  D i s e ñ o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n   
E l  d i s e ñ o  q u e  s e  e m p l e ó  e n  e l  e s t u d i o  f u e  e l  d e s c r i p t i v o  s i m p l e ,  p o r q u e  s e  
b u s c ó  y  r e c o p i l ó  l a  i n f o r m a c i ó n  r e l a c i o n a d a  c o n  e l  o b j e t o  d e  e s t u d i o ,  n o  
p r e s e n t á n d o s e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  o  c o n t r o l  d e  u n  t r a t a m i e n t o ,  e s  d e c i r  e s t á  
c o n s t i t u i d a  p o r  u n a  v a r i a b l e  y  u n a  p o b l a c i ó n .   
 C u y o  e s q u e m a  e s  e l  s i g u i e n t e :  
   
 
 
D ó n d e :             
M :  “ M u e s t r a  c o n  q u i e n e s  s e  r e a l i z ó  e l  e s t u d i o ” .            
O :  “ I n f o r m a c i ó n  ( o b s e r v a c i o n e s )  r e l e v a n t e  o  d e  i n t e r é s  q u e  s e  r e c o g i ó  d e  l a  
m u e s t r a ” .  
 
3 . 4 .  M é t o d o  
E l  m é t o d o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  e s  c u a n t i t a t i v o  p o r q u e  s e  r e c o p i l o  y  a n a l i z o  d a t o s  
o b t e n i d o s  m e d i a n t e  u n a  e n c u e s t a  r e a l i z a d a  a  l o s  p a d r e s  d e  f a m i l i a .   
 
3 . 5 .  P o b l a c i ó n  y  m u e s t r a  
 
P o b l a c i ó n :   
L a  p o b l a c i ó n  i n c l u i d a  e n  e l  p r e s e n t e  e s t u d i o ,  e s t á  c o m p r e n d i d a  p o r  4 5  n i ñ o s  
d i s c a p a c i t a d o s  e n  e l  “ C e n t r o  d e  E d u c a c i ó n  B á s i c o  E s p e c i a l  9  d e  O c t u b r e ” .  
M u e s t r a :  
L a  m u e s t r a  e s t a r á  i n t e g r a d a  p o r  e l  t o t a l  d e  l a  p o b l a c i ó n .  
 
3 . 6 .  T é c n i c a s  e  i n s t r u m e n t o s  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s  
P a r a  l a  r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s  s e  u t i l i z ó  l a  t é c n i c a  d e  l a  e n c u e s t a ,  c u y o  
i n s t r u m e n t o  f u e  u n  c u e s t i o n a r i o  c o n f o r m a d o  p o r  1 2  p r e g u n t a s .  L o s  d a t o s  
r e g i s t r a d o s  f u e r o n  p r o d u c t o  d e l  i n t e r r o g a t o r i o  a  l o s  p a d r e s  d e  l o s  n i ñ o s  c o n  
d i s c a p a c i d a d  c o n  l o s  q u e  s e  t r a b a j ó .  L a  e n c u e s t a  c o n s t a  d e :
M       -            O  
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  P e r f i l  d e  c a r a c t e r í s t i c a s  s o c i o d e m o g r á f i c a s  d e  l o s  p a d r e s  e n c u e s t a d o s  
d e l  n i ñ o  c o n  d i s c a p a c i d a d  a  n i v e l  p e r s o n a l  ( E d a d ,  n ú m e r o  d e  h i j o s ,  
G r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n ,  L u g a r  d e  P r o c e d e n c i a ) .  
  E v a l u a c i ó n  d e  l o s  p a d r e s  s o b r e  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  D i s c a p a c i d a d  
q u e  p r e s e n t a  s u  n i ñ o .  
  E v a l u a c i ó n  d e l  G r a d o  d e  D i s c a p a c i d a d ,  u t i l i z a n d o  c o m o  i n s t r u m e n t o  
e l  í n d i c e  d e  B A R T H E L ,  q u e  s e  s u b d i v i d e  e n  Í n d i c e  d e  a u t o c u i d a d o  e  
Í n d i c e  d e  m o v i l i d a d .  
P a r a  l l e v a r  a  c a b o  e l  e s t u d i o  s e  r e a l i z ó  t r á m i t e s  a d m i n i s t r a t i v o s  m e d i a n t e  u n  
o f i c i o  m ú l t i p l e  d i r i g i d o  a  l a  d i r e c t o r a  d e l  “ C e n t r o  d e  E d u c a c i ó n  B á s i c a  
E s p e c i a l  9  d e  O c t u b r e ” ,  c o n  q u i e n  s e  c o o r d i n ó ,  a  f i n  d e  t e n e r  l a  i n f o r m a c i ó n  y  
a u t o r i z a c i ó n  r e s p e c t i v a  p a r a  p o d e r  e n c u e s t a r  a  l o s  p a d r e s  y / o  m a d r e s  d e  n i ñ o s  
c o n  D i s c a p a c i d a d  q u e  r e p r e s e n t a  e l  p r o y e c t o  d e  i n v e s t i g a c i ó n .  L u e g o  s e  
c o o r d i n ó  c o n  l o s  p a d r e s  y / o  m a d r e s  d e  f a m i l i a  p a r a  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  e n c u e s t a  
y  l a  r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s ,  c o n s i d e r a n d o  1 5  m i n u t o s  e l  t i e m p o  d e  d u r a c i ó n  d e  
l a  a p l i c a c i ó n .  L a  i n f o r m a c i ó n  a c e r c a  d e  l a  D i s c a p a c i d a d  d e  l o s  n i ñ o s  f u e  
b r i n d a d a  p o r  l a  i n s t i t u c i ó n  a n t e s  m e n c i o n a d a  a  t r a v é s  d e  l a s  n ó m i n a s  d e  
m a t r í c u l a  y  f o l d e r s  i n f o r m a t i v o s  d e  c a d a  n i ñ o .  
 
P r o c e s a m i e n t o  y  a n á l i s i s  d e  d a t o s .  
L u e g o  d e  r e c o l e c t a r  l o s  d a t o s ,  e s t o s  s o n  p r o c e s a d o s  a  t r a v é s  d e  u n a  h o j a  d e  
c á l c u l o  p a r a  l u e g o  p a s a r  l o s  d a t o s  a l  p r o g r a m a  e s t a d í s t i c o  S t a t i s t i c a l  P a c k a g e  
f o r  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s  ( S P S S )  v e r s i ó n  2 2 ,  u t i l i z a n d o  t a b l a s  s i m p l e s .  L o s  
r e s u l t a d o s  s o n  p r e s e n t a d o s  e n  g r á f i c a s  p a r a  s u  a n á l i s i s .   
 
 
3 1  
 
C A P Í T U L O  I V :  R E S U L T A D O S  
 
4 . 1 .  A n á l i s i s  d e  t a b l a s  y  g r á f i c o s  
E d a d e s  d e  l o s  A l u m n o s  d e l  “ C e n t r o  d e  E d u c a c i ó n  B á s i c a  E s p e c i a l  9  d e  
O c t u b r e ” ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a  -  2 0 1 7 .  
 
E n  l a  g r á f i c a  1 ;  s e  m u e s t r a  q u e  d e l  1 0 0  %  d e  A l u m n o s  d e l  C E B E - 9  d e  O c t u b r e , 
e l  5 3 . 3  %  e s t á n  e n  e l  r a n g o  d e  3  a  7  a ñ o s ,  u n  1 5 . 6  %  e s t á n  e n  e l  r a n g o  d e  8  a  
1 3  a ñ o s  y  e l  3 1 . 1  %  e s t á n  e n  e l  r a n g o  d e  1 4  a ñ o s .  E v i d e n c i a n d o  q u e  u n  a l t o  
p o r c e n t a j e  d e  a l u m n o s  s o n  l o s  d e  m e n o r  e d a d  y a  q u e  s e  e n c u e n t r a n  e n t r e  l o s  
3  h a s t a  7  a ñ o s  r e s p e c t i v a m e n t e .  
 
G r á f i c o  1 :  P o r c e n t a j e  d e  l a s  E d a d e s  d e  l o s  a l u m n o s  d e l  C E B E - 9  d e  
O c t u b r e .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F U E N T E :  E n c u e s t a  E l a b o r a d a  p o r  K a t i a  A v i l a  U l l o a  –  2 0 1 7  
3 2  
 
S e x o  d e  l o s  A l u m n o s  d e l  “ C e n t r o  d e  E d u c a c i ó n  B á s i c a  E s p e c i a l  9  d e  
O c t u b r e ” ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a  -  2 0 1 7 .  
 
E n  l a  g r á f i c a  2 ,  s e  m u e s t r a  q u e  d e l  1 0 0  %  d e  a l u m n o s  d e l  C E B E - 9  d e  O c t u b r e , 
e l  4 4 . 4  %  s o n  d e  s e x o  f e m e n i n o  y  e l  5 5 . 6  %  s e x o  m a s c u l i n o .  L a  m a y o r í a  d e  
s u s  a l u m n o s  e n  e l  C E B E  -  9  d e  O c t u b r e ,  s o n  d e  s e x o  m a s c u l i n o  c o n  e l  5 5 . 6  
% ,  o b s e r v á n d o s e  q u e  e n  e l  C e n t r o  E d u c a t i v o  l a  f r e c u e n c i a  d e  v a r o n e s  c o n  
r e s p e c t o  a  l a s  m u j e r e s  e s  e l e v a d a ,  s i n  r e l a c i o n a r  a  l a  D i s c a p a c i d a d  q u e  
p r e s e n t a n  c a d a  a l u m n o  y / o  a l u m n a .  
 
 
G r á f i c o  2 :  P o r c e n t a j e  d e l  S e x o  d e  l o s  a l u m n o s  d e l  C E B E  -  9  d e  O c t u b r e .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F U E N T E :  E n c u e s t a  E l a b o r a d a  p o r  K a t i a  A v i l a  U l l o a  -  2 0 1 7  
 
 
 
3 3  
 
R e l a c i ó n  d e  l o s  T i p o s  d e  f a m i l i a  q u e  p r o v i e n e n  l o s  A l u m n o s  d e l  “ C e n t r o  
d e  E d u c a c i ó n  B á s i c a  E s p e c i a l  9  d e  O c t u b r e ” ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a  -  2 0 1 7 .  
 
E n  l a  g r á f i c a  3 ,  s e  m u e s t r a  q u e  d e l  1 0 0  %  d e  a l u m n o s  d e l  C E B E - 9  d e  O c t u b r e , 
q u e  e l  4 4 . 4  %  t i e n e  f a m i l i a  n u c l e a r ,  e l  2 8 . 9  %  f a m i l i a  m o n o p a r e n t a l  y  e l  2 6 . 7  
%  f a m i l i a  e x t e n s a .  P o r  l o  q u e  s e  p u e d e  s e ñ a l a r  q u e  l a  m a y o r í a  d e  l o s  a l u m n o s  
d e l  C E B E - 9  d e  O c t u b r e  p r o v i e n e n  d e  f a m i l i a  n u c l e a r .  L o  c u a l  e s  i m p o r t a n t e  
p a r a  a y u d a r  a l  n i ñ o  e n  s u  d e s a r r o l l o  s o c i a l ,  c u l t u r a l  e  i n t e l e c t u a l .  
 
 
G r á f i c o  3 :  P o r c e n t a j e  d e  l o s  T i p o s  d e  f a m i l i a  d e  l o s  a l u m n o s  d e l   
C E B E  -  9  d e  O c t u b r e .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F U E N T E :  E n c u e s t a  E l a b o r a d a  p o r  K a t i a  A v i l a  U l l o a  -  2 0 1 7  
 
 
 
3 4  
 
L u g a r  d e  P r o c e d e n c i a  d e  l o s  A l u m n o s  d e l  “ C e n t r o  d e  E d u c a c i ó n  B á s i c a  
E s p e c i a l  9  d e  O c t u b r e ” ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a  -  2 0 1 7 .  
 
E n  l a  g r á f i c a  4 ,  s e  m u e s t r a  q u e  d e l  1 0 0  %  d e  a l u m n o s  d e l  C E B E - 9  d e  O c t u b r e , 
e l  4 4 , 4  %  v i e n e  d e  z o n a  U r b a n a ,  u n  3 7 . 8  %  d e  z o n a  u r b a n o  m a r g i n a l  y  e l  
1 7 . 8 %  z o n a  r u r a l .  L o  q u e  n o s  i n d i c a  q u e  e l  m a y o r  p o r c e n t a j e  d e  n i ñ o s  c o n  
c a p a c i d a d e s  e s p e c i a l e s  v i e n e n  d e  l a  z o n a  u r b a n a  d e  I q u i t o s .  
 
 
 
G r á f i c o  4 :  P o r c e n t a j e  d e l  l u g a r  d e  P r o c e d e n c i a  d e  l o s  a l u m n o s  d e l  
C E B E  -  9  d e  O c t u b r e .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 5  
 
F r e c u e n c i a  d e l  T i p o  d e  D i s c a p a c i d a d  d e  l o s  A l u m n o s  d e l  “ C e n t r o  d e  
E d u c a c i ó n  B á s i c a  E s p e c i a l  9  d e  O c t u b r e ” ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a  -  2 0 1 7 .  
 
E n  l a  g r á f i c a  5 ,  s e  m u e s t r a  q u e  d e l  1 0 0  %  d e  a l u m n o s  d e l  C E B E - 9  d e  O c t u b r e , 
e l  8 4 . 5  %  p r e s e n t a  D i s c a p a c i d a d  F í s i c a ,  4 . 4  %  D i s c a p a c i d a d  S e n s o r i a l  y  e l  
1 1 . 1  %  p r e s e n t a  D i s c a p a c i d a d  I n t e l e c t u a l / M e n t a l .  L a  m a y o r  p o b l a c i ó n  e s t á  
c o n f o r m a d a  c o n  a l u m n o s  q u e  p r e s e n t a n  D i s c a p a c i d a d  F í s i c a ,  e n  d i f e r e n t e s  
G r a d o s  d e  D i s c a p a c i d a d .  
 
G r á f i c o  5 :  P o r c e n t a j e  d e  l a  F r e c u e n c i a  d e l  T i p o  d e  D i s c a p a c i d a d  d e  l o s  
a l u m n o s  d e l  C E B E  -  9  d e  O c t u b r e .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F U E N T E :  E n c u e s t a  E l a b o r a d a  p o r  K a t i a  A v i l a  U l l o a  -  2 0 1 7  
 
 
 
 
 
 
 
 
3 6  
 
G r a d o  d e  D i s c a p a c i d a d  d e  l o s  A l u m n o s  d e l  “ C e n t r o  d e  E d u c a c i ó n  B á s i c a  
E s p e c i a l  9  d e  O c t u b r e ” ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a  -  2 0 1 7 .  
 
E n  l a  g r á f i c a  6 ,  s e  m u e s t r a  q u e  d e l  1 0 0  %  d e  a l u m n o s  d e l  C E B E - 9  d e  O c t u b r e , 
e l  4 4 . 4  %  p r e s e n t a  G r a d o  d e  D i s c a p a c i d a d  2  ( n i ñ o s  c o n  A u t o n o m í a  l e v e ) ,  u n  
4 0  %  p r e s e n t a  G r a d o  d e  D i s c a p a c i d a d  3  ( n i ñ o s  c o n  A u t o n o m í a  M o d e r a d o )  y  
e l  1 5 . 6  %  p r e s e n t a  D i s c a p a c i d a d  4  ( n i ñ o s  c o n  A u t o n o m í a  g r a v e ) .  L a  m a y o r  
p o b l a c i ó n  e s t á  c o n f o r m a d a  c o n  a l u m n o s  q u e  p r e s e n t a n  G r a d o  d e  D i s c a p a c i d a d  
2  c o n  e l  4 4 , 4  % ,  c o n  d i f e r e n t e s  T i p o s  d e  D i s c a p a c i d a d  d e f i n i d o s  e n  e l  m a r c o  
t e ó r i c o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n .  
 
 
G r á f i c o  6 :  P o r c e n t a j e  d e l  G r a d o  d e  D i s c a p a c i d a d  d e  l o s  A l u m n o s  d e l  
C E B E - 9  d e  O c t u b r e .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F U E N T E :  E n c u e s t a  E l a b o r a d a  p o r  K a t i a  A v i l a  U l l o a  -  2 0 1 7  
 
 
 
3 7  
 
G r a d o  d e  D i s c a p a c i d a d  e n  r e l a c i ó n  a l  A u t o c u i d a d o  d e  l o s  A l u m n o s  d e l  
“ C e n t r o  d e  E d u c a c i ó n  B á s i c a  E s p e c i a l  9  d e  O c t u b r e ” ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a -
2 0 1 7 .  
 
E n  l a  g r á f i c a  7 ,  s e  m u e s t r a  q u e  d e l  1 0 0  %  d e  a l u m n o s  d e l  C E B E - 9  d e  O c t u b r e , 
d e  a c u e r d o  a l  G r a d o  d e  D i s c a p a c i d a d  e n  r e l a c i ó n  a l  A u t o c u i d a d o ,  e l  1 5 .  5 4  %  
c o n  D G 2  n e c e s i t a  a y u d a  e n  s u  a u t o c u i d a d o  y  u n  2 8 . 8 6  %  D G 2  n o  n e c e s i t a  
a y u d a  e n  s u  a u t o c u i d a d o ,  T a m b i é n  s e  o b s e r v ó  q u e  c o n  D G 3  e l  2 2 . 2  %  n e c e s i t a  
a y u d a  e n  s u  a u t o c u i d a d o  y  e l  1 7 . 8  %  n o  n e c e s i t a  a y u d a  e n  s u  a u t o c u i d a d o ,  p o r  
ú l t i m o  c o n  D G 4  e l  1 5 . 7  %  ( t o d o s )  n e c e s i t a  a y u d a  e n  s u  c u i d a d o .  L a s  
e v i d e n c i a s  e n c o n t r a d a s  m u e s t r a n  q u e  e n  e l  m e n o r  G r a d o  d e  D i s c a p a c i d a d  
( D G 2 )  l a  m a y o r í a  d e  e s t e  g r u p o  n o  r e q u i e r e  d e  a y u d a  p a r a  s u  A u t o c u i d a d o ,  
m i e n t r a s  q u e  e n  e l  G r a d o  d e  D i s c a p a c i d a d  ( D G 3 )  l a  m a y o r í a  d e  e s t e  g r u p o  s i  
r e q u i e r e  d e  a y u d a  e n  s u  A u t o c u i d a d o ,  e n  u n  G r a d o  m a y o r  d e  D i s c a p a c i d a d  
( D G 4 )  q u e  t o d o s  l o s  n i ñ o s  n e c e s i t a n  a y u d a  e n  s u  A u t o c u i d a d o .  
 
 G r á f i c o  7 :  P o r c e n t a j e  d e l  G r a d o  d e  D i s c a p a c i d a d  e n  r e l a c i ó n  a l  
A u t o c u i d a d o  d e  l o s  a l u m n o s  d e l  C E B E - 9  d e  O c t u b r e .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F U E N T E :  E l a b o r a d a  p o r  K a t i a  A v i l a  U l l o a  –  2 0 1 7  
 
3 8  
 
G r a d o  d e  D i s c a p a c i d a d  e n  r e l a c i ó n  a  l a  M o v i l i d a d  / T r a s l a d a r s e  d e  l o s  
A l u m n o s  d e l  “ C e n t r o  d e  E d u c a c i ó n  B á s i c a  E s p e c i a l  9  d e  O c t u b r e ” ,  S a n  
J u a n  B a u t i s t a - 2 0 1 7 .  
 
E n  l a  g r á f i c a  8 ,  s e  m u e s t r a  q u e  d e l  1 0 0  %  d e  a l u m n o s  d e l  C E B E - 9  d e  O c t u b r e , 
d e  a c u e r d o  a l  G r a d o  d e  D i s c a p a c i d a d  e n  r e l a c i ó n  a  l a  m o v i l i d a d ,  e l  1 3 . 3 2  %  
c o n  D G 2  n e c e s i t a  a y u d a  p a r a  m o v i l i z a r s e / t r a s l a d a r s e  y  u n  3 1 . 0 8 %  D G 2  n o  
n e c e s i t a  a y u d a  p a r a  m o v i l i z a r s e / t r a s l a d a r s e .  T a m b i é n  s e  o b s e r v ó  e n  D G 3  q u e  
e l  1 5 . 5 6  %  n e c e s i t a  a y u d a  p a r a  m o v i l i z a r s e / t r a s l a d a r s e  y  e l  2 4 . 4 4  %  n o  
n e c e s i t a  a y u d a  p a r a  m o v i l i z a r s e / t r a s l a d a r s e ,  p o r  ú l t i m o  e n  D G 4  e l  t o t a l  d e  
n i ñ o s  e v a l u a d o s  q u e  e r a  e l  1 5 . 6  %  ( t o d o s )  n e c e s i t a n  a y u d a  p a r a  
m o v i l i z a r s e / t r a s l a d a r s e .   L a s  e v i d e n c i a s  e n c o n t r a d a s  m u e s t r a n  q u e  e n  e l  
m e n o r  G r a d o  d e  D i s c a p a c i d a d  ( D G 2 )  l a  m a y o r í a  d e  e s t e  g r u p o  n o  r e q u i e r e  d e  
a y u d a  p a r a  M o v i l i z a r s e / T r a s l a d a r s e ,  m i e n t r a s  q u e  e n  e l  G r a d o  d e  
D i s c a p a c i d a d  ( D G 3 )  l a  m a y o r í a  d e  e s t e  g r u p o  n o  r e q u i e r e  d e  a y u d a  p a r a  
M o v i l i z a r s e / T r a s l a d a r s e ,  e n  u n  G r a d o  m a y o r  d e  D i s c a p a c i d a d  ( D G 4 )  q u e  
t o d o s  l o s  n i ñ o s  n e c e s i t a n  a y u d a  p a r a  M o v i l i z a r s e / T r a s l a d a r s e .  
 
G r á f i c o  8 :  P o r c e n t a j e  d e l  G r a d o  d e  D i s c a p a c i d a d  c o n  l a  M o v i l i d a d  
/ T r a s l a d a r s e  d e  l o s  a l u m n o s  d e l  C E B E - 9  d e  O c t u b r e .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
F U E N T E :  E l a b o r a d a  p o r  K a t i a  A v i l a  U l l o a  –  2 0 1 7  
2 0 1 7 .  
 
3 9  
 
D I S C U S I Ó N   
D e  a c u e r d o  a  l o  d e s c r i t o  p o r  B o f i l l  M . ;  e n  d o n d e  u t i l i z o  p r u e b a s  
e s t a n d a r i z a d a s ,  c o n  e l  f i n  d e  d e t e r m i n a r  l a  p r a c t i c a  f í s i c a  m o t r i z  d e  4 6  
i n d i v i d u o s  q u e  p r e s e n t a n  d i s c a p a c i d a d e s  i n t e l e c t u a l e s  d e  a c u e r d o  a l  g r a d o  d e  
d i s c a p a c i d a d ,   c o n c l u y o  q u e  d e l  t o t a l  d e  l a  p o b l a c i ó n  i n v e s t i g a d a  s o l o  1 5  
p r e s e n t a b a n  u n a  a c t i v i d a d  f í s i c a  m o t r i z  n o r m a l ,  s i n  e m b a r g o  l o s  q u e  
p r e s e n t a b a n  u n  d i s c a p a c i d a d  l e v e  d e  g r a d o  2  n o  s e   o b s e r v ó  u n  d e s a r r o l l o  
f í s i c a  m o t r i z  n o r m a l ,  e l  c u a l  l o s  r e s u l t a d o s  d e  m i  i n v e s t i g a c i ó n  g u a r d a n  
r e l a c i ó n  c o n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  B o f i l l   e n  d o n d e  e l  G r a d o  d e  D i s c a p a c i d a d  e s  
d i r e c t a m e n t e  p r o p o r c i o n a l  a l  d e s a r r o l l o  d e  s u  A u t o c u i d a d o  q u e  p u e d e  
p r e s e n t a r  c a d a  a l u m n o ,  q u e  d e  a c u e r d o  a l  p r o t o t i p o  o  g r a d o  e l  n i ñ o  
d e s a r r o l l a r a  s u s  h a b i l i d a d e s  f í s i c a s  y  m o t o r a s .   
A d e m á s ,  l a  i n v e s t i g a c i ó n  h e c h a  B a r r i e n t o s  E .  y  A l c o c e r  M . . ,  d e n o m i n a d o  
“ E s t r a t e g i a s  d e  a f r o n t a m i e n t o  d e  l o s  p a d r e s  e n  e l  c u i d a d o  d e  n i ñ o s  c o n  
s í n d r o m e  d e  D o w n  e n  e l  C . E . B . E .  " S a n  J u a n  d e  D i o s ” ,  a l  p o n e r l o  e n  r e l a c i ó n  
a  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  d e n t r o  d e  m i  i n v e s t i g a c i ó n  s e  c o n c l u y e  q u e  d e  
m a n e r a  p r á c t i c a  y  v i s u a l ,  e n  d o n d e  c a d a  m a d r e  t i e n e  s u  p r o p i a  e s t r a t e g i a  d e  
a f r o n t a m i e n t o  p a r a  e l  c u i d a d o  d e  l o s  p r o b l e m a s  q u e  p r e s e n t a n  l o s  n i ñ o s  c o n  
t i p o s  d e  d i s c a p a c i d a d  y  g r a d o s  d i f e r e n t e s .  A s í  m i s m o  s e  c o n c l u y e  q u e  c a d a  
p r o b l e m a  e s  d i s t i n t o  e n  c a d a  n i ñ o ,  p o r  l o  q u e  s e  t i e n e n  e n  c u e n t a   l o   a f e c t i v o ,  
c o g n i t i v o s  y  p s i c o s o c i a l e s  q u e  p r e s e n t a n  s u s  n i ñ o s  p a r a  p o d e r  c o n t r o l a r  l a s  
s i t u a c i o n e s  a  f i n  d e  m i n i m i z a r  o  e l i m i n a r  s u  e n t o r n o  c o n  a y u d a  d e  s u  m a d r e .  
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C O N C L U S I O N E S  
D e s p u é s  d e  p r e s e n t a r  l o s  r e s u l t a d o s ,  a n a l i z a d o  y  d i s c u t i d o s  l a s  e v i d e n c i a s  
e n c o n t r a d a s  s e  l l e g ó  a  l a s  s i g u i e n t e s  c o n c l u s i o n e s :  
  E l  m a y o r  p o r c e n t a j e  d e  a l u m n o s  s o n  d e  m e n o r  e d a d  e n t r e  l o s  3  h a s t a  
7  a ñ o s .  L a  m a y o r í a  d e  e s t o s  a l u m n o s ,  s o n  d e  s e x o  m a s c u l i n o .  L a  
m a y o r í a  d e  l o s  a l u m n o s  p r o v i e n e n  d e  f a m i l i a  n u c l e a r  y  p r o c e d e n  e n  u n  
m a y o r  p o r c e n t a j e  d e  l a  z o n a  u r b a n a  d e  I q u i t o s .  
  E l  T i p o  d e  D i s c a p a c i d a d  d e  m a y o r  f r e c u e n c i a  e s  l a  D i s c a p a c i d a d  
F í s i c a ,  e n  d i f e r e n t e s  G r a d o s .  A s í  l a  m a y o r í a  d e  e s t a  p o b l a c i ó n  t i e n e n  
u n  G r a d o  d e  D i s c a p a c i d a d  2 .   
  L o s  a l u m n o s  c o n  e l  m e n o r  G r a d o  d e  D i s c a p a c i d a d  ( D G 2 )  l a  m a y o r í a  
n o  r e q u i e r e  d e  a y u d a  p a r a  s u  A u t o c u i d a d o ,  m i e n t r a s  q u e  e n  e l  G r a d o  
d e  D i s c a p a c i d a d  ( D G 3 )  l a  m a y o r í a  r e q u i e r e  d e  a y u d a  e n  s u  
A u t o c u i d a d o ,  i g u a l m e n t e  e n  e l  G r a d o  m a y o r  d e  D i s c a p a c i d a d  ( D G 4 )  
t o d o s  l o s  n i ñ o s  n e c e s i t a n  a y u d a  p a r a  s u  A u t o c u i d a d o .  P o r  l o  q u e  s e  
c o n c l u y e  q u e  e x i s t e  u n  s i g n i f i c a t i v o  n ú m e r o  d e  a l u m n o s  c o n  
h a b i l i d a d e s  e s p e c i a l e s  q u e  n e c e s i t a n  a y u d a  e n  s u  A u t o c u i d a d o .  P o r  l o  
q u e  a c e p t a  l a  h i p ó t e s i s  a l t e r n a t i v a  y  s e  r e c h a z a  l a  h i p ó t e s i s  n u l a .  
  A s í  t a m b i é n  e n  l o s  a l u m n o s  c o n  e l  m e n o r  G r a d o  d e  D i s c a p a c i d a d  
( D G 2 )  l a  m a y o r í a  n o  r e q u i e r e  d e  a y u d a  p a r a  M o v i l i z a r s e / T r a s l a d a r s e ,  
a s í  m i s m o  e n  e l  G r a d o  d e  D i s c a p a c i d a d  ( D G 3 )  l a  m a y o r í a  n o  r e q u i e r e  
d e  a y u d a  p a r a  M o v i l i z a r s e / T r a s l a d a r s e ,  m i e n t r a s  q u e  e n  e l  G r a d o  
m a y o r  d e  D i s c a p a c i d a d  ( D G 4 )  t o d o s  l o s  n i ñ o s  n e c e s i t a n  a y u d a  p a r a  
M o v i l i z a r s e / T r a s l a d a r s e .  S e  c o n c l u y e  q u e  e x i s t e  u n  s i g n i f i c a t i v o  
n ú m e r o  d e  a l u m n o s  q u e  n o  n e c e s i t a n  a y u d a  e n  m o v i l i z a r s e / t r a s l a d a r s e , 
p o r  l o  q u e  s e  a c e p t a  l a  h i p ó t e s i s  a l t e r n a t i v a  y  s e  r e c h a z a  l a  h i p ó t e s i s  
n u l a .  
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R E C O M E N D A C I O N E S  
 
-  P a r a  e l  “ C E B E -  9  d e  O c t u b r e ”  e s  m u y  i m p o r t a n t e  c o n t a r  c o n  e l  a p o y o  y  l a  
e x p e r i e n c i a  d e  u n  e q u i p o  c o n  p r o f e s i o n a l e s  e s p e c i a l i z a d o s  ( D o c e n t e s ,  
M é d i c o s ,  P s i c ó l o g o s ,  E n f e r m e r a s ,  e t c . )  q u e  p e r m i t a  l a  p r á c t i c a  d e  h a b i l i d a d e s  
d e  l o s  A l u m n o s .  
-  D e s a r r o l l a r  P r o g r a m a s  d e  A u t o e s t i m a  y  A u t o c o n c e p t o  a  l o s  p a d r e s  d e  f a m i l i a , 
p a r a  m e j o r a r  e l  m a n e j o  s o s t e n i b l e  e n  l a s  A c t i v i d a d e s  d e  l a  v i d a  d i a r i a ,  q u e  
r e a l i z a n  s u s  n i ñ o s  c o n  H a b i l i d a d e s  E s p e c i a l e s .  
-  M a n t e n e r  u n a  a c t i v i d a d  p e r m a n e n t e  d e  i n f o r m a c i ó n  y  c o n c i e n t i z a c i ó n  d e  l a s  
c o m u n i d a d e s  u n i v e r s i t a r i a s ;  a s í  c o m o  d e  d i v u l g a c i ó n  n a c i o n a l  e  i n t e r n a c i o n a l ,  
g a r a n t i z a r  i n f o r m a c i ó n  a c t u a l i z a d a  y  a c c e s i b l e  s o b r e  l o s  s e r v i c i o s  d e  a p o y o  
d i s p o n i b l e s  p a r a  l a s  p e r s o n a s  c o n  i n c a p a c i d a d .  
-  P r e v e n c i ó n  d e  D i s c a p a c i d a d e s ,  a  n i v e l  d e  t o d a s  l a s  c a r r e r a s  p r o f e s i o n a l e s  y  l a  
c o m u n i d a d  e n  g e n e r a l ,  p a r a  d i s m i n u i r  e x p o s i c i ó n  a l  n i ñ o  p o r  n a c e r .  
-  F o m e n t a r  E s c u e l a  d e  p a d r e s ,  p a r a  u n a  m e j o r  I n c l u s i ó n  E d u c a t i v a  p a r a  s u s  
n i ñ o s  c o n  d i f e r e n t e s  T i p o s  d e  D i s c a p a c i d a d .  
-  C o n s e j e r í a  e s t r u c t u r a d a  e n  E n f e r m e r í a  –  N e o n a t o l o g í a ,  e n  t o d o s  l o s  
H o s p i t a l e s  d e  L o r e t o  p a r a  p r e v e n i r  D i s c a p a c i d a d e s  e n  e l  R e c i é n  N a c i d o .   
-  S e  d e b e  a b r i r  m á s  “ P r o g r a m a s  d e  I n t e r v e n c i ó n  T e m p r a n a  ( P R I T E ) ,  p o r q u e  e s  
u n a  I n s t i t u c i ó n  d e l  E s t a d o  q u e  c u b r e  n e c e s i d a d e s  d e  I n c l u s i ó n  E d u c a t i v a  p a r a  
p e r s o n a s  c o n  D i s c a p a c i d a d ” .  
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                  R E F E R E N C I A S  B I B L I O G R Á F I C A S  
 
1 .  V á s q u e z  P . ,  V a l o r a c i ó n  f u n c i o n a l  e n  n i ñ o s  y  n i ñ a s  c o n  
m u l t i d i s c a p a c i d a d  o  s o r d o c u e g u e r a ” ,  P u b l i c a c i ó n  –  2 0 1 1 .  [ e n  l í n e a ] ,  
U r l  d i s p o n i b l e  e n :  
h t t p s : / / d i a l n e t . u n i r i o j a . e s / d e s c a r g a / a r t i c u l o / 5 9 8 1 1 0 8 . p d f  
2 .  N e c e s i d a d e s  E d u c a t i v a s  E s p e c i a l e s .  P u b l i c a c i ó n  1 9 9 9 .  A r c h i v o s  d e  
P A I D O S - N E E .  [ e n  l í n e a ] ,  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  
h t t p s : / / w w w . r e d i r i s . e s / l i s t / u t i l i z a c i o n . h t m l  
3 .  K a h w a g i  J . ,  ( 2 0 1 1 )  R e f o r m a  y  a d i c i o n a  d i v e r s a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  l a  
L e y  G e n e r a l  p a r a  l a  I n c l u s i ó n  d e  l a s  P e r s o n a s  c o n  D i s c a p a c i d a d .   
G a c e t a  P a r l a m e n t a r i a ,  N ú m e r o  3 3 9 7 - V ,  ( 2 0 1 1 ) .  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  
h t t p : / / g a c e t a . d i p u t a d o s . g o b . m x /  
4 .  G ó m e z  R . ,  D i s c a p a c i d a d  e n  l a  i n f a n c i a .  D e p .  d e  P e d i a t r í a - M a d r i d  
( 2 0 1 3 )  [ r e v i s a d o  e n  i n t e r n e t ] ,  U r l  d i s p o n i b l e :  
h t t p s : / / w w w . s l i d e s h a r e . n e t / n a t h a l i s a n t a m o r a l e s / d i s c a p a c i d a d e s - e n -
l a i n f a n c i a  
5 .  V e r d u g o  M . ,  E v a l u a c i ó n  d e  n i ñ o s  c o n  d i s c a p a c i d a d e s  y  e v a l u a c i ó n  
d e l  r e t r a s o  m e n t a l .  S I D -  2 0 1 1 ,  h t t p : / / s i d . u s a l . e s / i d o c s / F 8 / 8 . 4 . 1 -
5 0 2 3 / 8 . 4 . 1 - 5 0 2 3 . P D F  
6 .  E v a l u a c i ó n  d e l  A p r e n d i z a j e  ( E n s a y o s - d e - P s i c o l o g í a ) ,  p u b l i c a d o  e l  
1 9  d e  A b r i l  d e l  2 0 1 2  ( c l u b  d e  e n s a y o s ) .  [ e n  i n t e r n e t ] ,  U r l  d i s p o n i b l e  
e n :  h t t p s : / / w w w . c l u b e n s a y o s . c o m / P s i c o l o g í a / E v a l u a c i o n - D e l -
A p r e n d i z a j e / 1 6 8 6 4 6 . h t m l  
7 .  ¿ C u á l e s  s o n  l a s  c a u s a s  d e  d i s c a p a c i d a d ?  p u b l i c a d o  p o r  T e l e t ó n  
_ C h i l e  O f i c i a l .  h t t p s : / / w w w . t e l e t o n . c l / p r e g u n t a s _ f r e c u e n t e s / c u a l e s -
s o n - l a s - c a u s a s - d e - l a - d i s c a p a c i d a d /  
8 .  L a  v a l o r a c i ó n  d e l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  n i ñ o s  c o n  d e f i c i e n c i a  v i s u a l  e n  l a  
e t a p a  d e  a t e n c i ó n  t e m p r a n a .   R e v i s t a  s o b r e  d i s c a p a c i d a d  v i s u a l  –  
E d i c i ó n  d i g i t a l  –  N . º  5 8  –  s e p t i e m b r e / d i c i e m b r e  2 0 1 0  –  I S S N  1 8 8 7 -
3 3 8 3 ,  [ e n  i n t e r n e t ] ,  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  
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h t t p : / / w w w . o n c e . e s / n e w / s e r v i c i o s - e s p e c i a l i z a d o s - e n - d i s c a p a c i d a d -
v i s u a l /              p u b l i c a c i o n e s - s o b r e - d i s c a p a c i d a d - v i s u a l / r e v i s t a -
i n t e g r a c i ó n  
9 .  A t e n c i ó n  I n t e g r a l  a  l a  p r i m e r a  i n f a n c i a .  B o l e t í n  5 :  D i s c a p a c i d a d  e n  
l a  p r i m e r a  i n f a n c i a  u n a  r e a l i d a d  i n c i e r t a  e n  C o l o m b i a - 2 0 1 3 .  
[ r e v i s a d o  e l  2 0  d e  e n e r o  d e l  2 0 1 8 ] h t t p s : / / d o c p l a y e r . e s / 1 6 0 5 9 5 0 1 -
D i s c a p a c i d a d - e n - l a - p r i m e r a - i n f a n c i a - u n a - r e a l i d a d - i n c i e r t a . h t m l  
1 0 .  C o n v e n c i ó n  s o b r e  l o s  d e r e c h o s  d e  l a s  p e r s o n a s  c o n  d i s c a p a c i d a d .  
G u í a  d e  f o r m a c i ó n  N °  1 9  -  2 0 1 3  ( N a c i o n e s  U n i d a s  d e  D e r e c h o s  
H u m a n o s )  [ e n  i n t e r n e t ] ,  U r l  d i s p o n i b l e  
e n : h t t p s : / / w w w . o h c h r . o r g / _ l a y o u t s / 1 5 / W o p i F r a m e . a s p x ? s o u r c e d o c
= / D o c u m e n t s / P u b l i c a t i o n s / C R P D _ T r a i n i n g G u i d e _ P T S 1 9 _ s p . p d f & a
c t i o n = d e f a u l t & D e f a u l t I t e m O p e n = 1  
1 1 .  M a n z a n a r e s  E . ,  T e s i s  t i t u l a d a :  “ G r a d o  d e  M a d u r e z  S o c i a l  d e  l o s  
A l u m n o s  d e  l a  E s c u e l a  E s p e c i a l  M u n i c i p a l  A y e l e n  d e  L a u t a r o .  A ñ o  
2 0 0 5  y  s u  n i v e l  d e  c o m p e t e n c i a  e n  s u  a u t o c u i d a d o  “ .  F a c u l t a d  d e  
M e d i c i n a  E s c u e l a  d e  E n f e r m e r í a  ( U n i v e r s i d a d  A u s t r a l  d e  C h i l e ) ;  
V a l d i v i a  C h i l e - 2 0 0 6 .  [ e n  i n t e r n e t ] ,  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  
h t t p : / / c y b e r t e s i s . u a c h . c l / t e s i s / u a c h / 2 0 1 2 / f m m 2 9 6 g / d o c / f m m 2 9 6 g .p d
f  
1 2 .  B o f i l l  R ó d e n a s ,  A n a  M a r i a ,  V a l o r a c i ó n  d e  l a  c o n d i c i ó n  f í s i c a  e n  l a  
d i s c a p a c i d a d  i n t e l e c t u a l .  T e s i s  D o c t o r a l e s  e n  R e d .  U n i v e r s i d a d  d e  
B a r c e l o n a .  D e p a r t a m e n t o  d e  O b s t e t r i c i a / G i n e c o l o g í a ,  
P e d i a t r í a / R a d i o l o g í a / M e d i c i n a  F í s i c a .  [ e n  l í n e a ] ,  t e s i s e n x a r x a . n e t  
U r l  d i s p o n i b l e  e n  h t t p s : / / w w w . t e s i s e n r e d . n e t / h a n d l e / 1 0 8 0 3 / 2 4 7 9  
1 3 .  B a r r i e n t o s ,  E .  y  A l c o c e r  M .  T e s i s :  “ e s t r a t e g i a s  d e  a f r o n t a m i e n t o  d e  
l o s  p a d r e s  e n  e l  c u i d a d o  d e  n i ñ o s  c o n  s í n d r o m e  d e  D o w n  e n  e l  
C . E . B . E .  " S a n  J u a n  d e  D i o s " ,  A y a c u c h o  -  P e r ú ,  2 0 1 4 .  
1 4 .  S o s a  L . ,  R i v e r o  I . ,  t r a b a j o  t i t u l a d o  " D i s c a p a c i d a d :  D i s c r i m i n a c i ó n  y  
E x c l u s i ó n  e n  A y a c u c h o ,  2 0 1 2 " .  T e s i s  p a r a  o p t a r  t í t u l o  p r o f e s i o n a l .  
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U r l  d i s p o n i b l e  e n :  
h t t p : / / r e p o s i t o r i o . u n s c h . e d u . p e / h a n d l e / U N S C H / 9 5 3  
1 5 .  A r r i o l a  A . ,  C r e a c i ó n  y  a d a p t a c i ó n  d e  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  p a r a  p e r s o n a s  
c o n  d i s c a p a c i d a d  e n  h o t e l e s  5  e s t r e l l a s  d e  L i m a  M e t r o p o l i t a n a .  T e s i s  
p a r a  o p t a r  C a r r e r a  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  H o t e l e r a .  [ e n  l í n e a ] ,  u r l  
d i s p o n i b l e  e n  h t t p : / / r e p o s i t o r i o . u s i l . e d u . p e / h a n d l e / U S I L / 2 4 5 5 )    
1 6 .  G u í a  p a r a  e l  p r o c e s o  d e  V a l o r a c i ó n  d e  l a  d i s c a p a c i d a d  y  l a  
d e p e n d e n c i a .  P u b l i c a d o  p o r  e l  a y u n t a m i e n t o  l a s  P a l m a s  d e  G r a n  
C a n a r i a ,  [ r e v i s a d o  e l  2 0  d e  e n e r o  d e l  2 0 1 8 ] ,  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  
h t t p : / / w w w . p l e n a i n c l u s i o n c a n a r i a s . o r g / s i t e s / p l e n a i n c l u s i o n c a n a r i a s .
o r g / f i l e s / g u i a _ t r a m i t a c i o n _ d i s c a p a c i d a d _ y _ d e p e n d e n c i a _ l f . p d f  
1 7 .  G o n z a l e s  M . ,  D i s c a p a c i d a d / d e p e n d e n c i a  u n i f i c a c i ó n  d e  c r i t e r i o s  d e  
v a l o r a c i ó n  y  c l a s i f i c a c i ó n .  M a d r i d - E s p a ñ a .  [ e n  i n t e r n e t ] ,  U r l  
d i s p o n i b l e  e n :  h t t p s : / / d o c p l a y e r . e s / 2 6 9 2 2 4 1 - D i s c a p a c i d a d -
d e p e n d e n c i a - u n i f i c a c i o n - d e - c r i t e r i o s - d e - v a l o r a c i o n -
y c l a s i f i c a c i o n . h t m l  
1 8 .  F u e n t e s  N . ,  D i s c a p a c i d a d .  B l o g  T i t u l a d o  T r a b a j o  p a r a  P e r s o n a s  c o n  
D i s c a p a c i d a d  e n  L i m a - P e r ú  ,  [ e n  l í n e a ] ,  U r l  d i s p o n i b l e  e n  
h t t p s : / / d i s i s w o r k . c o m /  
1 9 .  T a v a r e .  E . ,  ( 2 0 1 4 ) .  E f e c t o s  d e  l a  d i s c a p a c i d a d  e n  l a  d i n á m i c a  
f a m i l i a r  d e  l o s  u s u a r i o s  d e l  c e n t r o  d e  f i s i o t e r a p i a  y  
r e h a b i l i t a c i ó n  d e  l a  o f i c i n a  m u n i c i p a l  d e  a t e n c i ó n  a  
l a s  p e r s o n a s  c o n  d i s c a p a c i d a d ,  s u b  g e r e n c i a  d e  d e r e c h o s  
h u m a n o s  d e  l a  m u n i c i p a l i d a d  p r o v i n c i a l  d e  t r u j i l l o ,  a ñ o  2 0 1 3  .  T e s i s  
p a r a  o p t a r  t í t u l o  p r o f e s i o n a l  l i c e n c i a d a  e n  t r a b a j o  s o c i a l .  [ e n  l í n e a ] ,  
u r l  d i s p o n i b l e  e n :  h t t p : / / d s p a c e . u n i t r u . e d u . p e / h a n d l e / U N I T R U / 4 0 0 2  
2 0 .  L e y  G e n e r a l  d e  l a  p e r s o n a  c o n  d i s c a p a c i d a d  L e y  N °  2 9 9 7 3 .  C a p í t u l o  
I , I I , I V , I X , X I  y  X I I  d e :  [ e n  i n t e r n e t ] ,  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  
h t t p s : / / w w w . m e f . g o b . p e / e s / n o r m a t i v i d a d - s p - 1 8 5 4 2 / p o r -
i n s t r u m e n t o / d e c r e t o s - s u p r e m o s / 1 5 6 2 0 - d e c r e t o - s u p r e m o - n - 0 3 4 -
2 0 1 7 - e f - 1 / f i l e   
4 5  
 
2 1 .  M I N T R A ,  O b t e n e r  C e r t i f i c a d o  d e  D i s c a p a c i d a d .  [ e n  l í n e a ] ,  U r l  
d i s p o n i b l e  e n :  h t p p : / / w w w . m i n t r a . g o b . p e )  
2 2 .  F u n d a d e s  ( 2 0 1 1 ) .  M ó d u l o  I I :  D i s c a p a c i d a d ,  S a l u d  m e n t a l  y  
t r a s t o r n o s  m e n t a l e s  e n  e l  P e r ú ,  A r t í c u l o  p u b l i c a d o  p o r  e l  g r u p o  
f u n d a d e s  P e r ú ,  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  h t t p s : / / e s . s l i d e s h a r e . n e t  
2 3 .  C O N A D I S ,  D e r e c h o ,  d e f i c i e n c i a ,  d i s c a p a c i d a d ,  I n c l u s i ó n  L a b o r a l ,  
m i n u s v a l í a ,  O I T ,  O N U .  [ e n   l í n e a ] ,  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  
h t t p : / / d o c p l a y e r . e s /  
2 4 .  ( D i s c a p a c i d a d  ( 2 0 1 2 ) ,  p u b l i c a d o  p o r   
P S I C O L O G I A  Y  E D U C A C I O N  I N T E G R A L  A . C ,  [ e n  l í n e a ] .  U r l  
d i s p o n i b l e  e n :  h t t p s : / / d e . s l i d e s h a r e . n e t /  
2 5 .  A r t í c u l o  t i t u l a d o :  D i s c a p a c i d a d ,  [ e n  i n t e r n e t ] ,  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  
h t t p s : / / e s . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / D i s c a p a c i d a d   
2 6 .  H i d a l g o  Á l v a r e z ,  A l l i s o n  T a l i n a  
P l ú a s  R a m í r e z ,  K e r l y  M a r i u x i ,  ( 2 0 1 5 )  P O L Í T I C A  S O C I A L ;  
C A L I D A D  D E  V I D A ;  D I S C A P A C I D A D ;  P O B R E Z A ;  M O D E L O  
E C O N O M É T R I C O ;  E V A L U A C I Ó N  D E  I M P A C T O ;  S E C T O R  
V U L N E R A B L E .  u r l  d i s p o n i b l e :  
h t t p : / / r e p o s i t o r i o . u c s g . e d u . e c / h a n d l e / 3 3 1 7 / 4 3 8 3  
2 7 .  ( D i s c a p a c i d a d ,  a r t í c u l o  d e  E d u c a c i ó n  e s p e c i a l ,  [ e n  l í n e a ] ,  u r l  
d i s p o n i b l e  e n :  h t t p s : / / e s . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / D i s c a p a c i d a d )  
2 8 .  Z e p e d a  L . ,  A n á l i s i s  g e n ó m i c o  m e d i a n t e  m i c r o  a r r e g l o s  e n  p a c i e n t e s  
p e d i á t r i c o s  c o n  t r a s t o r n o s  d e l  e s p e c t r o  a u t i s t a  y  r e t r a s o  m e n t a l  T e s i s  
( M a e s t r í a  e n  C i e n c i a s  e n  B i o m e d i c i n a  M o l e c u l a r ) ,  I n s t i t u t o  
P o l i t é c n i c o  N a c i o n a l ,  S E P I ,  E N M H ,  2 0 1 0 ,  1  a r c h i v o  P D F ,  ( 9 0  
p á g i n a s ) .  t e s i s . i p n . m x ,  D i s p o n i b l e  e n  I :  h t t p : / / t e s i s . i  
p n . m x / h a n d l e / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / 7 5 0 6    
2 9 .  A l i a g a  J . ,  P s i c o l o g í a  d e  e x c e p c i o n a l i d a d -  C E R F . d o c x .  [ e n  l í n e a ]  U r l  
d i s p o n i b l e  e n  h t t p s : / / e s . s c r i b d . c o m / d o c u m e n t / 3 5 2 4 0 6 1 7 0 / T r a b a j o -
A c a d e m i c o - d e - P s i c o l o g i a  
4 6  
 
3 0 .  G ó m e z  R . ,  D i s c a p a c i d a d  e n  l a  i n f a n c i a .  D e p .  d e  P e d i a t r í a - M a d r i d  
( 2 0 1 3 )  [ r e v i s a d o  e n  i n t e r n e t ] ,  U r l  d i s p o n i b l e :  h t t p s : / / e s . s l i d e s h a r e .n e t  
3 1 .  A r t í c u l o  t i t u l a d o :  D i s c a p a c i d a d ,  [ e n  i n t e r n e t ] ,  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  
h t t p s : / / e s . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / D i s c a p a c i d a d   
3 2 .  A r t í c u l o  t i t u l a d o :  D i s c a p a c i d a d ,  [ e n  i n t e r n e t ] ,  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  
h t t p s : / / e s . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / D i s c a p a c i d a d  .  
3 3 .  ( C O N A C Y T ,  ( 2 0 1 2 )  t e s i s  d o c t o r a l :  L a  I n c l u s i ó n  d e  N i ñ o s  y  N i ñ a s  
c o n  T r a s t o r n o  D e l  E s p e c t r o  A u t i s t a  e n  l a s  E s c u e l a s  e n  l a  C i u d a d  d e  
M é x i c o ’ .  [ e n  l í n e a ] ,  u r l  d i s p o n i b l e  e n :  
h t t p s : / / w w w . c o n a c y t . g o b . m x / i n d e x . p h p / e l - c o n a c y t  
3 4 .  “ D i s c a p a c i d a d ,  T O R T O S A ,  L . ;  G A R C Í A - M O L I N A ,  C . ;  P A G E ,  A . ;  
F E R R E R A S ,  A .  ( 2 0 0 8 ) .  E r g o n o m í a  y  d i s c a p a c i d a d .  I n s t i t u t o  d e  
B i o m e c á n i c a  d e  V a l e n c i a  ( I B V ) ,  V a l e n c i a .  I S B N  8 4 - 9 2 3 9 7 4 - 8 - 9 ” .  
[ e n  l i e e n e ] ,  r l  d i s p o n i b l e  e n :  h t t p : / / w w w . q u i m i c a . e s  
3 5 .  B o c a r a n d a  J . ,  D i s c a p a c i d a d ,  P u b l i c a d a s  3 0  d e  a b r i l  d e  2 0 1 6 . ,  U r l  
d i s p o n i b l e  e n :  h t t p : / / a p a d v i v e n e z u e l a . b l o g s p o t . c o m /  
3 6 .  A r i a s  W . ,  I n t e g r a c i ó n  h a c i a  I n c l u s i ó n :  D i s c a p a c i d a d ,  j u e v e s ,  9  d e  
j u n i o  d e  2 0 1 1 . D i s p o n i b l e  
e n :   h t t p : / / i n t e g r a c i o n h a c i a i n c l u s i o n . b l o g s p o t . c o m /  
3 7 .  G a l v i z  D . ,  L A  D I S C A P A C I D A D ,  P u b l i c a d o  e l  1 0  D E  M A R Z O  D E  
2 0 1 3 .  A r c h i v o  b l o g s .  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  
h t t p : / / k a t h i d i s c a p . b l o g s p o t . c o m /  
3 8 .  S á e n z  M . ,  T A .  T r a b a j o  A c a d é m i c o  d e  P s i c o l o g í a - D U E .  [ e n  i n t e r n e t ] , 
U r l  d i s p o n i b l e  e n :  
h t t p s : / / e s . s c r i b d . c o m / d o c u m e n t / 3 8 7 5 6 7 4 0 / T r a b a j o - A c a d e m i c o - d e -
P s i c o l o g i a .  
3 9 .  G r a d o  d e  d i s c a p a c i d a d :  ¿ c ó m o  s e  c e r t i f i c a ?  P u b l i c a d o :  0 3 / 0 3 / 2 0 1 6  |  
P o r  S u n r i s e  M e d i c a l ,  U r l :  h t t p s : / / w w w . s u n r i s e m e d i c a l . e s  
4 0 .  S e r v i c i o s  s o c i a l e s  p a r a  p e r s o n a s  c o n  d i s c a p a c i d a d .  P o r t a l  S a l u d  
S o l i d a r i d a d  I n t e r g e n e r a c i o n a l .  [ e n  l í n e a ] ,  u r l  d i s p o n i b l e  e n  
4 7  
 
h t t p : / / s o l i d a r i d a d i n t e r g e n e r a c i o n a l . e s / d i s c a p a c i d a d / i n d e x .p h p ? p i d = h
o m e )   
4 1 .  R o d r í g u e z  J . ,  T r a b a j o  a c a d é m i c o  e n  P s i c o l o g í a  D U E .  [ e n  i n t e r n e t ] ,  
U r l  d i s p o n i b l e  e n :  
h t t p s : / / e s . s c r i b d . c o m / d o c u m e n t / 3 0 2 4 5 3 6 7 5 / T r a b a j o - A c a d e m i c o - d e -
P s i c o l o g i a .  
4 2 .  C o n c e p t u a l i z a c i ó n :  G r a d o  d e  d i s c a p a c i d a d :  ¿ c ó m o  s e  c e r t i f i c a ?  
P u b l i c a d o :  0 3 / 0 3 / 2 0 1 6  |  P o r  S u n r i s e  M e d i c a l ,  D i s p o n i b l e  e n  U r l :  
h t t p s : / / w w w . s u n r i s e m e d i c a l . e s  
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ANEXO N° 1  
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
GRADO DE DISCAPACIDAD EN LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL 9 DE 
OCTUBRE, SAN JUAN BAUTISTA - 2017 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE 
 
PROBLEMA 
GENERAL:  
 
¿Cuál es el nivel del 
Grado de 
Discapacidades en 
los Alumnos, del 
“Centro de 
Educación Básica 
Especial 9 de 
Octubre”, San Juan 
Bautista - 2017? 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Objetivo General 
Determinar el Grado de Discapacidades en los 
Alumnos del Centro de Educación Básica Especial 
9 de Octubre, San Juan Bautista – 2017. 
Objetivos Específicos 
- Identificar las discapacidades en Alumnos 
del “Centro de Educación Básica Especial 
9 de Octubre” San Juan Bautista, 2017. 
- Determinar el Grado de Discapacidad para 
el Autocuidado en los Alumnos del “Centro 
de Educación Básica Especial 9 de 
Octubre” San Juan Bautista, 2017. 
- Determinar el grado de discapacidades para 
Movilizarse/Desplazarse en Alumnos del 
“Centro de Educación Básica Especial 9 de 
Octubre” San Juan Bautista, 2017. 
HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  
H1: Los Alumnos del “CEBE-9 de Octubre”, 
con independencia del Grado de 
Discapacidad necesitan ayuda en su 
Autocuidado.  
H0: Los alumnos del “CEBE-9 de Octubre”, 
con independencia del Grado de 
Discapacidad no necesitan ayuda en su 
Autocuidado.  
H1: Los alumnos del “CEBE-9 de Octubre”, 
con independencia del Grado de 
Discapacidad necesitan ayuda para 
Movilizarse/Trasladarse.  
H0: Los alumnos del “CEBE-9 de Octubre”, 
con independencia del Grado de 
Discapacidad no necesitan ayuda para 
Movilizarse/Trasladarse.  
 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 
 
Grado de Discapacidad: 
 
El Grado de Discapacidad del 
estudio se realizó utilizando 
exámenes físicos, sensoriales, 
psíquicos para establecer la 
valoración de cada Tipo de 
Discapacidad y su evolución, 
gracias a la atención recibida en 
“CEBE-9 de Octubre” -2017 
▪ Pruebas Físicas. 
▪ Pruebas sensoriales 
▪ Pruebas de Desarrollo 
▪ Pruebas psíquicas 
▪ Pruebas intelectuales. 
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ANEXO N° 2 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 
 
GRADO DE DISCAPACIDAD EN LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL 9 DE 
OCTUBRE, SAN JUAN BAUTISTA - 2017 
VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL INDICADORES DEFINICION OPERACIONAL ESCALA PREGUNTAS 
 
 
 
 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
 
 
 
GRADO DE 
DISCAPCIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El grado de discapacidad es la 
valoración de la discapacidad 
expresada en porcentaje. “Responde 
a criterios técnicos unificados y 
fijados por la Administración 
Pública y en él se valoran tanto las 
discapacidades”, que presenta una 
persona como los factores sociales 
complementarios que pueden 
dificultar su integración social. 
 
 
Grado 1: 
 
 
 
Grado 2: 
 
 
 
“Limitaciones de la Autonomía 
Nulas. Aunque la persona presenta 
una discapacidad esta no impide 
realizar las actividades de la vida 
diaria. La calificación de esta clase 
es del 0%”. 
 
 “Limitaciones de la Autonomía 
Leves. Existe dificultad para 
realizar algunas actividades de la 
vida diaria, pero el porcentaje de 
discapacidad esta entre el 1 % y el 
24 %”.  
 
“Limitaciones de la Autonomía 
Moderadas. Hay una gran 
 
 
 
 
 
ORDINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORDINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICE DE 
BARTHEL 
 
 
 
 
 
 
 
INDICE DE 
BARTHEL 
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Grado 3: 
 
 
 
Grado 4:  
 
 
 
Grado 5:   
 
dificultad o imposibilidad para 
llevar a cabo algunas actividades, 
aunque la persona se puede cuidar 
así mismo. El grado de 
discapacidad está comprendido 
entre un 25 % a 49 %”.  
 
“Limitaciones de la Autonomía 
graves. Existe dificultad para 
algunas actividades de 
autocuidado y un porcentaje de 
discapacidad que oscila entre un 
50 %y un 70%”.  
 
“Limitaciones de la Autonomía 
Muy graves. Es el grado más 
severo. Las personas afectadas no 
pueden realizar por si mismas las 
actividades de la vida diría. El 
porcentaje de discapacidad es del 
75 %”. 
 
 
 
ORDINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORDINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORDINAL 
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A N E X O  N °  3  
 
 
C O N S E N T I M I E N T O  I N F O R M A D O   
 
 
P r e s e n t a c i ó n :   
 
S e ñ o r a ,  t e n g a  u s t e d  m u y  b u e n o s  d í a s / t a r d e s ,  “ s o y  b a c h i l l e r  d e  l a  F a c u l t a d  d e  E n f e r m e r í a  
d e  l a  U n i v e r s i d a d  P e r u a n a  d e l  O r i e n t e ” ;  e s t o y  r e a l i z a n d o  u n  e s t u d i o  s o b r e  G R A D O  D E  
D I S C A P A C I D A D  E N  L O S  A L U M N O S  D E L  C E N T R O  D E  E D U C A C I Ó N  B Á S I C A  
E S P E C I A L  9  D E  O C T U B R E ,  S A N  J U A N  B A U T I S T A  -  2 0 1 7 ,  p o r  t a l  m o t i v o  s o l i c i t o  
s u  a u t o r i z a c i ó n  p a r a  q u e  p a r t i c i p e  e n  e l  E s t u d i o  d e  I n v e s t i g a c i ó n ,  e l  c u a l  p r e t e n d o  o b t e n e r  
i n f o r m a c i ó n  c o n f i d e n c i a l  y  a n ó n i m a  s o b r e  c o n o c i m i e n t o  d e l  G r a d o  d e  D i s c a p a c i d a d  d e  
l o s  n i ñ o s  q u e  e s t u d i a n  e n  “ C E B E - 9  d e  O c t u b r e ” .  
 
T o d o s  l o s  d a t o s  q u e  s e  o b t e n g a n  d e  s u  v a l i o s a  c o l a b o r a c i ó n ,  s e r á n  u t i l i z a d o s  s o l o  p o r  l a  
i n v e s t i g a d o r a  y  s e r á  m a n e j a d o  p a r a  e s t e  e s t u d i o  y  a l  f i n a l i z a r  l o s  m i s m o s  s e r á n  d e s t r u i d o s .  
 
 
A U T O R I Z A C I Ó N  
 
Y o … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … a c e p t o  
p a r t i c i p a r  v o l u n t a r i a m e n t e  e n  e l  p r e s e n t e  e s t u d i o ,  f i r m o  p a r a  m a y o r  c o n s t a n c i a .   
 
 
 
… … … … … … … … … … … … …  
F i r m a :         H u e l l a  d i g i t a l  
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A N E X O  N
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“ C U E S T I O N A R I O  S O B R E  E L  G R A D O  D E  D I S C A P A C I D A D  E N  
L O S  A L U M N O S  D E L  C E N T R O  D E  E D U C A C I Ó N  B Á S I C A  
E S P E C I A L  9  D E  O C T U B R E ”  
 
 
 
                                        C Ó D I G O  
 
 
D a t o s  g e n e r a l e s :  “ E s t a  e s  u n a  f i c h a  d e  c a r a c t e r i z a c i ó n ,  d i s e ñ a d o  p a r a  c o n o c e r  l o s  d a t o s  
g e n e r a l e s  d e  l o s  p a d r e s .  L e  a g r a d e z c o  q u e  l e a  c u i d a d o s a m e n t e  y  r e g i s t r e  s u  e d a d  e n  a ñ o s  
y  m a r q u e  c o n  u n a  ( X )  l o s  d a t o s  q u e  a  c o n t i n u a c i ó n  s e  s o l i c i t a ” .  L a  a p l i c a c i ó n  d e l  
i n s t r u m e n t o  d u r a r a  a p r o x i m a d a m e n t e  1 5  m i n .   
L e  i n v i t o  a  q u e  c o n t e s t e  l a s  s i g u i e n t e s  i n t e r r o g a n t e s  c o n  l a  m a y o r  s i n c e r i d a d  p o s i b l e .  
 
C A R A C T E R Í S T I C A S  G E N E R A L E S  D E  L A  M A D R E  
 
1 .  ¿ C u á l  e s  s u  e d a d ?  
a )  1 1  a  1 9  a ñ o s .  
b )  2 0  a  3 0  a ñ o s .   
c )  3 1  y  4 5  a ñ o s .  
 
2 .  ¿ C u á n t o s  h i j o s  t i e n e ?  
a )  U n o .   
b )  D o s  a  t r e s .   
c )  M á s  d e  c u a t r o .  
 
3 .  ¿ C u á l  e s  s u  g r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n ?   
a )  P r i m a r i a .   
b )  S e c u n d a r i a .  
c )  S u p e r i o r .  
 
4 .  ¿ C u á l  e s  s u  l u g a r  d e  p r o c e d e n c i a ?  
a )  Z o n a  U r b a n o - m a r g i n a l .  
b )  Z o n a  U r b a n a .  
c )  Z o n a  r u r a l .  
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E v a l u a c i ó n  a  l a s  m a d r e s  s o b r e  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  d i s c a p a c i d a d  d e  s u  m e n o r  h i j o .  
 
 
¿ C u á l  e s  e l  o r i g e n  d e  s u  
d i s c a p a c i d a d  d e  s u  m e n o r  n i ñ o ?  
  
 
 
a )  A d q u i r i d a  ( a c c i d e n t e ) .  
b )  E n f e r m e d a d  c r ó n i c a .  
c )  C o n g é n i t a  ( d e  n a c i m i e n t o  o  h e r e d i t a r i o ) .  
d )  P r o b l e m a s  d e g e n e r a t i v o s  o  h e r e d i t a r i o .  
 
 
¿ C u á l  e s  s u  p r i n c i p a l  D e f i c i e n c i a  o  
D i s c a p a c i d a d ?  
 
 
a )  F í s i c a .  
b )  S e n s o r i a l .  
c )  D e s a r r o l l o .  
d )  I n t e l e c t u a l .   
e )  P s í q u i c a .  
 
¿ C ó m o  s u p o  U d .  l a  e x i s t e n c i a  d e l  
“ C e n t r o  d e  E d u c a c i ó n  B á s i c a  
E s p e c i a l  9  d e  O c t u b r e ” ?  
 
 
a )  P o r  u n ( a )  a m i g o ( a )  d e  l a  f a m i l i a .  
b )  P o r  l o s  m e d i o s  d e  C o m u n i c a c i ó n .  
c )  P o r  e l  c e n t r o  d e  s a l u d  d o n d e  a c u d o  c o n  m i  h i j o .  
 
 
¿ U s t e d  h a  r e c i b i d o  a l g u n a  
c a p a c i t a c i ó n  s o b r e  e l  m a n e j o  a  s u  
n i ñ o ?  
 
 
a )  S i .   
b )  N o .  
 
 
¿ E n  q u é  l u g a r  l a  r e c i b i ó ?  
 
 
a )  E n  e l  “ C E B E - 9  d e  O c t u b r e ” .  
b )  E n  e l  c e n t r o  d e  S a l u d .  
c )  P o r  l o  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n .  
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¿ N o t o  m e j o r í a  e n  s u  m e n o r  h i j o  
c u a n d o  e s t u v o  e n  C E B E - 9  d e  
O c t u b r e ?  
 
a )  S i .   
b )  N o .  
 
 
¿ C ó m o  q u é  t i p o  d e  m e j o r í a ?  
 
a )  M e j o r í a  e n  s u  r e n d i m i e n t o  A c a d é m i c o .  
b )  M e j o r í a  e n  s u  r e n d i m i e n t o  p s i c o m o t o r .  
c )  M e j o r í a  e n  s u  d e s a r r o l l o  p s i c o s o c i a l .  
 
 
¿ C ó m o  e v a l u a r í a  u s t e d  l a s  
p o l í t i c a s  a p l i c a d a s  e n  e l  “ C E B E - 9  
d e  O c t u b r e ”  c o n  l a  D i s c a p a c i d a d  
q u e  p r e s e n t a  s u  m e n o r  h i j o ?  
 
 
a )  M u y  B u e n a .  
b )  B u e n a .  
c )  R e g u l a r .  
d )  M a l a .  
 
 
 
 
 
M U C H A S  G R A C I A S  P O R  S U  C O L A B O R A C I Ó N  
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A N E X O  N °  5  
 
 
I N S T R U M E N T O  D E L  Í N D I C E  D E  B A R T H E L  
 
 
   S e  u t i l i z a r á  e l  Í n d i c e  d e l  A u t o c u i d a d o  y  M o v i l i d a d :  
 
 
I N D I C E  D E  B A R T H E L  
Í N D I C E  D E  A U T O C U I D A D O  C O N  A Y U D A  S I N  A Y U D A  
 
1 .  B e b e r  d e  u n  v a s o .  
2 .  C o m e r .   
3 .  V e s t i r s e  d e  c i n t u r a  p a r a  a r r i b a .  
4 .  V e s t i r s e  d e  c i n t u r a  p a r a  a b a j o .  
5 .  C o l o c a r s e  p r ó t e s i s  o  a p a r a t o  o r t o p é d i c o .   
6 .  A s e o  p e r s o n a l .  
7 .  L a v a r s e  o  b a ñ a r s e .  
8 .  C o n t r o l  o r i n a .  
9 .  C o n t r o l  h e c e s .  
 
  
Í N D I C E  D E  M O V I L I D A D    
 
1 0 .  S e n t a r s e  y  l e v a n t a r s e  d e  l a  s i l l a .  
1 1 .  S e n t a r s e  y  l e v a n t a r s e  d e l  r e t r e t e .  
1 2 .  E n t r a r  y  s a l i r  d e  l a  d u c h a .  
1 3 .  A n d a r  5 0  m e t r o s  s i n  d e s n i v e l .  
1 4 .  S u b i r  y  b a j a r  u n  t r a m o  d e  e s c a l e r a .  
1 5 .  S i  n o  a n d a :  m u e v e  l a  s i l l a  d e  r u e d a s .  
 
  
 
 
 
 
V a l o r a c i ó n :             a )  C O N  A Y U D A              b )  S I N  A Y U D A  
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A N E X O  N °  6  
B A S E  D E  D A T O S  
 
C O D I G O  
E D A D  S E X O  L U G A R  D E  P R O C E D E N C I A  
1  2  3  1  2  1  2  3  
D - 0 0 1  X      X    X      
D - 0 0 2  X      X    X      
D - 0 0 3  X        X      X  
D - 0 0 4    X      X    X    
D - 0 0 5    X    X    X      
D - 0 0 6  X      X      X    
D - 0 0 7  X        X  X      
D - 0 0 8    X            X  
D - 0 0 9  X      X      X    
D - 0 1 0    X    X    X      
D - 0 1 1    X      X  X      
D - 0 1 2          X    X    
D - 0 1 3  X        X      X  
D - 0 1 4    X    X      X    
D - 0 1 5  X      X    X      
D - 0 1 6    X    X    X      
D - 0 1 7    X    X    X      
D - 0 1 8    X    X        X  
D - 0 1 9  X        X    X    
D - 0 2 0  X        X  X      
D - 0 2 1  X      X    X      
D - 0 2 2    X      X    X    
D - 0 2 3    X      X      X  
D - 0 2 4    X    X      X    
D - 0 2 5  X      X    X      
D - 0 2 6    X      X  X      
D - 0 2 7  X        X    X    
D - 0 2 8  X        X      X  
D - 0 2 9  X      X      X    
D - 0 3 0  X      X      X    
D - 0 3 1    X    X    X      
D - 0 3 2    X      X  X      
D - 0 3 3    X      X    X    
D - 0 3 4    X    X      X    
D - 0 3 5  X      X      X    
D - 0 3 6  X        X  X      
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D - 0 3 7  X        X  X      
D - 0 3 8      X  X    X      
D - 0 3 9    X    X      X    
D - 0 4 0  X      X      X    
  
D - 0 4 1  X      X      X    
D - 0 4 2    X    X        X  
D - 0 4 3    X      X    X    
D - 0 4 4    X      X  X      
D - 0 4 5  X      X    X      
 
 
 
L e y e n d a :   
 
 
E D A D  S E X O  L U G A R  D E  P R O C E D E N C I A  
1  2  3  1  2  1  2  3  
3  a  7  
a ñ o s  
8  a  1 3  
a ñ o s  
1 4  
a ñ o s  
M a s c u l i n o  
 
F e m e n i n o  
 
Z o n a  
U r b a n a  
 
Z o n a  
u r b a n o - r u r a l  
 
Z o n a  
R u r a l  
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C O D I G O  
R E L A C I O N  D E L  T I P O  D E  F A M I L I A  
1  2  3  
D - 0 0 1      X  
D - 0 0 2  X      
D - 0 0 3    X    
D - 0 0 4  X      
D - 0 0 5    X    
D - 0 0 6  X      
D - 0 0 7  X      
D - 0 0 8    X    
D - 0 0 9      X  
D - 0 1 0      X  
D - 0 1 1  X      
D - 0 1 2  X      
D - 0 1 3  X      
D - 0 1 4    X    
D - 0 1 5    X    
D - 0 1 6      X  
D - 0 1 7      X  
D - 0 1 8  X      
D - 0 1 9    X    
D - 0 2 0      X  
D - 0 2 1    X    
D - 0 2 2  X      
D - 0 2 3  X      
D - 0 2 4  X      
D - 0 2 5      X  
D - 0 2 6    X    
D - 0 2 7      X  
D - 0 2 8  X      
D - 0 2 9  X      
D - 0 3 0      X  
D - 0 3 1    X    
D - 0 3 2      X  
D - 0 3 3  X      
D - 0 3 4  X      
D - 0 3 5      X  
D - 0 3 6    X    
D - 0 3 7    X    
D - 0 3 8  X      
D - 0 3 9  X      
D - 0 4 0  X      
 
6 0  
 
D - 0 4 1    X    
D - 0 4 2      X  
D - 0 4 3    X    
D - 0 4 4  X      
D - 0 4 5  X      
 
 
L e y e n d a :   
 
 
R E L A C I O N  D E L  T I P O  D E  F A M I L I A  
 
F a m i l i a  N u c l e a r  
 
 
F a m i l i a  M o n o p a r e n t a l  
 
 
F a m i l i a  E x t e n s a  
 
1  2  3  
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C O D I G O  
T I P O  D E  D I S C A P A C I D A D  T I P O  D E  G R A D O  D E  D I S C A P A C I D A D  
1  2  3  1  2  3  
D - 0 0 1      X      X  
D - 0 0 2  X      X      
D - 0 0 3  X      X      
D - 0 0 4  X      X      
D - 0 0 5    X        X  
D - 0 0 6  X        X    
D - 0 0 7  X        X    
D - 0 0 8  X      X      
D - 0 0 9  X      X      
D - 0 1 0  X        X    
D - 0 1 1  X        X    
D - 0 1 2  X      X      
D - 0 1 3  X        X    
D - 0 1 4  X        X    
D - 0 1 5  X        X    
D - 0 1 6  X      X      
D - 0 1 7    X        X  
D - 0 1 8  X      X      
D - 0 1 9  X      X      
D - 0 2 0  X        X    
D - 0 2 1  X      X      
D - 0 2 2      X      X  
D - 0 2 3  X      X      
D - 0 2 4  X        X    
D - 0 2 5  X      X      
D - 0 2 6      X      X  
D - 0 2 7  X      X      
D - 0 2 8  X        X    
D - 0 2 9      X      X  
D - 0 3 0  X      X      
D - 0 3 1  X        X    
D - 0 3 2  X        X    
D - 0 3 3  X      X      
D - 0 3 4  X      X      
D - 0 3 5  X        X    
D - 0 3 6  X        X    
D - 0 3 7  X        X    
D - 0 3 8      X      X  
D - 0 3 9  X      X      
D - 0 4 0  X      X      
 
6 2  
 
D - 0 4 1  X        X    
D - 0 4 2  X        X    
D - 0 4 3  X        X    
D - 0 4 4  X      X      
D - 0 4 5  X      X      
 
 
 
L e y e n d a :  
 
 
 
T I P O  D E  D I S C A P A C I D A D  
 
 
T I P O  D E  G R A D O  D E  
D I S C A P A C I D A D  
 
D i s c a p a c i d a d  
F í s i c a  
 
D i s c a p a c i d a d  
s e n s o r i a l  
 
D i s c a p a c i d a d  
I n t e l e c t u a l / M e n t a l  
 
 
G R A D O - 2  
 
 
G R A D O - 3  
 
 
G R A D O - 4  
 
1  2  3  1  2  3  
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C O D I G O  
R E L A C I O N  D E  A U T O C U I D A D O  Y  G R A D O  
G R A D O - 2  G R A D O - 3  G R A D O - 4  
1  2  1  2  1  2  
D - 0 0 1          X    
D - 0 0 2    X          
D - 0 0 3    X          
D - 0 0 4    X          
D - 0 0 5          X    
D - 0 0 6  X            
D - 0 0 7      X        
D - 0 0 8    X          
D - 0 0 9    X          
D - 0 1 0  X            
D - 0 1 1  X            
D - 0 1 2    X          
D - 0 1 3      X        
D - 0 1 4      X        
D - 0 1 5        X      
D - 0 1 6    X          
D - 0 1 7          X    
D - 0 1 8        X      
D - 0 1 9      X        
D - 0 2 0      X        
D - 0 2 1        X      
D - 0 2 2          X    
D - 0 2 3        X      
D - 0 2 4  X            
D - 0 2 5    X          
D - 0 2 6          X    
D - 0 2 7        X      
D - 0 2 8  X            
D - 0 2 9          X    
D - 0 3 0    X          
D - 0 3 1      X        
D - 0 3 2      X        
D - 0 3 3        X      
D - 0 3 4    X          
D - 0 3 5        X      
D - 0 3 6      X        
D - 0 3 7  X            
D - 0 3 8          X    
D - 0 3 9    X          
D - 0 4 0    X          
 
6 4  
 
 
D - 0 4 1      X        
D - 0 4 2  X            
D - 0 4 3        X      
D - 0 4 4      X        
D - 0 4 5    X          
 
 
L e y e n d a :  
 
 
R E L A C I O N  D E  A U T O C U I D A D O  Y  G R A D O  
G R A D O  -  2  G R A D O  -  3  G R A D O  -  4  
1  2  1  2  1  2  
S i  n e c e s i t a  
a y u d a  
N o  n e c e s i t a  
a y u d a  
S i  n e c e s i t a  
a y u d a  
N o  n e c e s i t a  
a y u d a  
S i  n e c e s i t a  
a y u d a  
N o  n e c e s i t a  
a y u d a  
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C O D I G O  
R E L A C I O N  M O V I L I Z A R S E  Y  G R A D O  
G R A D O - 2  G R A D O - 3  G R A D O - 4  
1  2  1  2  1  2  
D - 0 0 1          X    
D - 0 0 2    X          
D - 0 0 3    X          
D - 0 0 4    X          
D - 0 0 5          X    
D - 0 0 6  X            
D - 0 0 7      X        
D - 0 0 8    X          
D - 0 0 9    X          
D - 0 1 0  X            
D - 0 1 1    X          
D - 0 1 2    X          
D - 0 1 3        X      
D - 0 1 4      X        
D - 0 1 5        X      
D - 0 1 6    X          
D - 0 1 7          X    
D - 0 1 8        X      
D - 0 1 9      X        
D - 0 2 0      X        
D - 0 2 1        X      
D - 0 2 2          X    
D - 0 2 3        X      
D - 0 2 4  X  X          
D - 0 2 5    X          
D - 0 2 6          X    
D - 0 2 7        X      
D - 0 2 8  X            
D - 0 2 9          X    
D - 0 3 0    X          
D - 0 3 1      X        
D - 0 3 2      X        
D - 0 3 3        X      
D - 0 3 4    X          
D - 0 3 5        X      
D - 0 3 6        X      
D - 0 3 7  X            
D - 0 3 8          X    
D - 0 3 9              
D - 0 4 0    X          
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D - 0 4 1      X        
D - 0 4 2  X            
D - 0 4 3        X      
D - 0 4 4        X      
D - 0 4 5    X          
 
 
L e y e n d a :  
 
 
R E L A C I O N  M O V I L I Z A R S E  Y  G R A D O  
G R A D O  -  2  G R A D O  -  3  G R A D O  -  4  
1  2  1  2  1  2  
S i  n e c e s i t a  
a y u d a  
N o  n e c e s i t a  
a y u d a  
S i  n e c e s i t a  
a y u d a  
N o  n e c e s i t a  
a y u d a  
S i  n e c e s i t a  
a y u d a  
N o  n e c e s i t a  
a y u d a  
 
